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E 3 D I O I O 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I l i E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
R A D O N U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y H a b a n a . \ OTON P0STAL{ ^ 7 j ISLi BE CÜBA{ HABASij 
12 meses Í15.00 plata. 
6 id, f 8.09 id. 
3 id . . . . . . f 4.00 id. 
12 meses f 14.03 plaíi»; 
6 id $ 7.00 id. 
3 id % 3.75 id. 
O T A S 
Aver excitábamos á las clases pro-
ductoras á unirse para la defensa de 
Bus intereses, amenazados con la pósi-
ĵ le y aún probable denuncia del Trata-
fto de Reciprocidad con los Estados 
¡Unidos, el cual empezó á regir el 27 
de Diciembre de 1903 "por el término 
de cinco años" y continuará vigente, 
transcurrido que sea aquel plazo, has-
ta un año después "que una de las 
partes contratantes notifique á la otra 
BU propósito de darlo por terminado." 
Hoy excitamos á los elementos direc-
tores de la sociedad cubana, sin excep-
ción, á que lean detenidamente los si-
guientes párrafos de una carta dirigi-
da por un americano afincado en Cu-
ba al New Yorh Herald, y reproduci-
da en castellano por el periódico tam-
bién neoyorkino Las Novedades: . 
La cuestión cubana no es una cues-
tión política y ahí es donde cae Mr. 
Roosevelt en su más grave error. Se 
trata lisa y llanamente de una cuestión 
económica, así desde el punto de vis-
ta cubano como desde el nuestro, por-
que los intereses de unos y otros son 
idénticos. No estamos aquí para ro-
bar á Cuba ni para explotarla, como 
no sea para explotar su suelo: nues-
tro objeto es la reconstrucción del país 
sobre una base firme. Ya sabemos que 
cuanto un americano pasa á país ex-
tranjero lo miran en "Washington co-
mo un pirata que sólo quiere acarrear 
complicaciones á los Estados Unidos 
;para que intervengan ó se conduzcan 
de manera que ayuden al interesado 
á saquear á los naturales del país. Esa 
es la impresión de los americanos en 
todo el mundo y sobre todo de los que 
aquí residimos. Por eso estamos ca-
llados y quietos. 
Pero aunque convencidos de que cuan-
to digamos sobre el porvenir de este 
país se hará redundar en nuestro pro-
pio descrédito, en cambio nos reimos 
en • grande de nuestros gobernantes. 
Lo que ellos hagan no se nos importa 
un bledo. .Pueden organizar otra Re-
pública ó no, como les plazca. Casi 
nos alegraríamos de que lo hicieran. 
Así vendrá más pronto todavía lo que 
queremos, es decir, la anexión. Lo que 
no podemos ver es el protectorado, 
jque nos perjudicaría; y son muchos 
los cubanos á quienes hemos convenci-
do de ello con argumentos irrefuta-1 
bles. 
Bajo el protectorado eontinu'arían vi-
gentes •los tremendos derechos de los 
Estados Unidos contra los productos 
cubanos, con joquísima esperanza de 
Verlos reducidos. Con la anexión nos 
Venamos pronto en oondiijcionies arance-
laria iguales á las de Puerto Rico, lo 
tual eignificaríia otras tantas fortunas 
paira todos nosotros y para los cubanos 
«ñas prosperidad como jiamás la han 
îsto aquí. El «ño pasado pagó Cuba 
a los Estados Unidos más de 49 millo-
bes en derechos de aduanas. Pensemos 
el ahorro qrue eso significaría. E l en 
Norte es nuestro meroado natural y en 
reailidad nuestro único mercado, por 
mucho que produzcamos. Sdn derechos, 
ó con los jmstos derechos, quie traería 
la anexión, domiinaríanios solos y por 
completo el mercado de la fruta al Este 
del Mdississipí. 
Sabemos que ello ha de veniry hemos 
prepiamdo aquí ai efecto plantíos de 
fruta que asombrarán al mundo. Cose-
chamos ya los mejores plátanos, naran-
jas y limones que van á Nueva York. 
Pocos se dan cuenta de que hay ya más 
de 150 millones de pesos •americanos in-
vea'tidos en Cuba en útiles empresas y 
hasta la última revolución y la charla 
sobre otra república .ese capital seguía 
llegando á razón die un millón por mes. 
Lo que se diice sobre protectorado ha 
suspendido ese torrente de oro, pero 
pronto volverá á correr porque el Con-
greso está para termonar, Roosievelt ha-
brá llevado á caibo su proyecto de se-
gunda república antes de que el Con-
greso pueda impedírselo • y todo ello 
concluirá en breve. 
La república no durará un mes y la 
segnirá la anexión. Eso es lo que esta-
mos esperando, y por eso seguimos sin 
mover un dedo. No necesitamos-decir 
una palabra ni hacer un gesto y todo 
está ocurriendo como queremos que su-
ceda. Cuba será mucho más feliz bajo 
la bandera americana, con un arancel 
mucho más bajo que el que jamás con-
seguiría bajo sn propia bandera. Eso es 
cuestión sentimental pura y simple. 
Son poquísimos los cubanos á quienes 
mes importa una peseta lo de la inde-
pendencia, la república y tocias esas 
sandeces. Jamás podrán gobernarse á sí 
mismos y lo saben perfectamente. Sa-
ben que ni han sido ni pueden ser inde-
pendientes de hecho. Ellos, los cubanos 
hacendados y los de dinero, creen que 
Mr. Roosevelt quiere otra revolución 
para tener una excusa que ofrecer á los 
suramenioanos al anexar á Cuba y ellos 
lo secundarán, como los ayudaremos no-
sotros si es necesario. 
Nos tiene sin cuidado la personalidad 
del que pongan ¡a 1 frente de la llamada 
república. La elección no puede ser im-
parcial y Mr. Roosevelt nombrará al 
nuevo Piresidente como Me Kinley nom-
bró á Palma. Sea cualquiera el grupo 
que se quede con la boca abierta lucha-
chará por derrocar ai gobierno, unos 
por temor á las represalias y otros por 
querer la anexión y los bajos aranceles. 
Ese es nuestro juego. Nada decimos 
ahora, pero estamos resueltos á obligaír 
á los Estados Unidos á cogerse á Cuba 
si se hace el ensayo de otra república. 
Si los cubanos no se sublevan pronto 
vcOaremos unos cuantos puentes de fe-
rrocarriles ingleses y volverá el Tío 
Samuel á la isla para siempre, bajo el 
Tiratado de París, para proteger las 
propiedades extranjeras. De otro modo 
tendría que dejar que las protegieran 
loao otros, y eso no lo coosentárían nun-
ca. Somos dueños de la situación y cree-
mos muy de veras que los cubanos, que 
se odian mútuamente, harán la revolu-
ción piara dar al traste con larepúblicay 
sacamos así las castañas del fuego. 
"Puedenorganizar otra república, ó 
no; como les plazca." *' Así vendrá más 
pronto toidavía lo que quieremos, es de-
cir, la anexión. Lo que no podemos ver 
es el protectorado, que nos perjudica-
r í a " . . . ' 
Comprendemos qne los anexionistas 
no pueden ver el protectorado, porque 
este sistema es el único valladar consis-
tente que se puede oponer á la absor-
ción de Cuba por ios Estajdos Unidos, 
colocándonos además en situación más 
favorable qne la actual desde el punto 
de vista aranodlafnio, porque lógica y 
forzosamente una mayor aproximación 
política iría aparejada con una mayor 
aproximación económica, annque otra 
cosa piense ó sin pensarla la diga, el 
autor de la carta al New Yorh Herald. 
De lo cuail resulta que los qne reda-
mamos garantías para lo porvenir so-
mos los que damos más y mejores prue-
bas de interés por Cuba, y los que de-
fendemos con mayor eficacia la causa 
del gobierno propio. 
El Bosque de Bolonia 
en Obispo 74 y 99, acaba 
de recibir un buen surti-
do de objetos, propios 
para regalos en ios dias 
19 y 22, ai Bosque, ai 
BOSQUE DE BOLONIA 
ispo 74 y 99. 
M I S T A 1 « M E 
No han variado en la semana última 
las condiciones del tiempo, continuan-
do la seca pertinaz que reina en toda la 
República desde hace cuatro meses;, 
pues si bien el día 16 ocurrieron algu-
nas lluvias en determinados lugares de 
las tres provincias occidentales, en la 
oriental, fueron tan ligeras, que no han 
causado efecto material en la reseca 
tierra. Excepto en Vuelta Abajo, en 
donde los nublados han sido algo alar-
mantes, el estado atmosférico ha sido 
en general despejado, resultando bajo, 
por consiguiente, el grado higromé-
trico en todas partes, menos en la ex-
presada región, en la que se sostuvo 
relativamente alto. Los vientos fueran 
variables, tanto en dirección como en 
fuerza, predominando, sin embargo, 
las brisas del N E. al S E., con escasos 
rocíos y alguna que otra mañana, ne-
blina en varios lugares del centro de la 
República. 
Nos parece aventurado emitid opi-
nión que sin los datos necesarios, solo 
puede ser hipotética—respecto al fe-
nómeno de la subida del nivel del agua 
en algunos pozos, máxime cuando te-
nemos noticias de que por la secreta-
ría de Agricultura se han pedido in-
formes á los lugares en^que ha ocurri-
do, á fin de proceder á su estudio; y 
con arreglo á las condiciones geológicos 
de aquellos, y su orientación, poder ob-
tener una explicación científica de la 
causa que lo origina. Hasta el presen-
te sabemos, positivamente que ha teni-
do lugar en el ingenio "Jobo", de las 
Vegas, en Güines y Aguacate por lo 
que respecta á la provincia de la Haba-
na; y también en Artemisa y en una 
finca del término de Cienfuegos. 
La temperatura se ha sostenido al-
ta de día, bajando por las noches, que 
en general fueron frescas, particular-
mente por las madrugadas: estado tér-
mico que contribuye á la desecación de 
la tierra. 
La zafra continúa sin interrupción; 
pero la caña nueva está sufriendo mu-
cho por la falta de lluvias, por cuya 
causa está paralizado su desarrollo, ha-
biendo algunos lugares en que se está 
secando parte .de ella; y la de retoño 
prospera muy poco, temiendo seria mer-
ma que llega al 50% en algunos puntos, 
la que se muele actualmente. Como la 
tierra está muy seca no se han hecho más 
siembras en la semana que en el tér-
mino de Cárdenas, y eso en poca ex-
tensión; y también está paralizada en 
casi todas partes la preparación de te-
rreno, porque estando muy endurecido, 
no funciona bien el arado. 
Han ocurrido frecuentes incendios 
de relativamente escasa importancia, 
en los campos de caña, en varios luga-
res, siendo de grandísima el que destru-
yó el valioso batey del ingenio " Con-
tinente" en Guantánamo. 
Para lo único que es favorable la se-
ca reinante es para la recolección del 
tabaco, que aún hay mucho en condi-
ciones de cortarlo, en Vuelta Abajo, 
dando excelente resultado el de las 
siembras hechas en esa región cuando 
ocurrieron las lluvias de la segunda 
quincena de Enero, particularmente en 
los términos de Consolación del Sur, 
Guane, San Cristóbal, San Juan y 
Martínez y Viñales, siendo regular el 
que está dando la cosecha en Artemi-
sa, y menos que mediano en Guanajay. 
El de la de esta planta'en Vuelta Arr i -
ba es poco satisfactorio en general. Las 
siembras de ellas han terminado, por-
que en la seca no producen ya posturas 
en buenas condiciones, los semilleros; 
y porque aún cuando las hubiera bue-
nas, no permitiría su trasplante la se-
quedad de la tierra, como no fuera en 
los lugares en que se emplea el regadío, 
en los cuales se sembró oportunamente 
el terreno qué se había preparado. La 
hoja cortada está secando con buena 
coloración; y se espera á que haya la 
humedad suficiente en la atmósfera pa-
ra empilonarla. 
Por consecuencia de la prolongada y 
fuerte sequía reinante, es cada día peor 
el estado de los cultivos menores, sien-
do cada vez más escasos sus productos, 
que sólo se hallan relativamente abun-
dantes en el término de Viñales, sin 
que la falta absoluta de humedad en 
el terreno, permita efectuar nuevas 
siembras, ni preparar terrenos para 
ellas, más que en el término de Arte-
misa, en donde se está sembrando algún 
maíz. 
El estado de los potreros es malo en 
toda la República, excepto en la pro-
vincia de Pinar del Río, que conservan 
buenos pastos y aguadas, de lo que ca-
recen en el resto de aquella; ocurriendo 
en algunos lugares de Matanzas para 
el E, que mueren muchas veces por 
falta de alimento. El carbunclo sinto-
mático, aunque limitado sólo á casos 
pocos numerosos, sigue reinando en va-
rios puntos; y también hace mucho da-
ño el polvo al ganado de tiro. Como 
la yerba está completamente seca, arde 
con mucha facilidad, por cuya cir-
cunstancia ocurren frecuentes y gran-
des incendios en los potreros—que em-
peora las condiciones de éstos—^parti-
cularmente en la provincia de Santa 
Clara. 
En ella ocurre que hay lugares en 
que se carece en absoluto de leche de 
vaca, cuyo artículo escasea, como con-
secuencia natural de la falta de pasto, 
en toda la República. 
También es general la carestía de 
aves y huevos, excepto en el Cama-
güey, en donde actualmente se hallan 
muy baratos; y aunque no mucho, 
también ha descendido algo en precio, 
en la provincia de Pinar del Río. 
¿Por qué se afana tanto él público, 
por qué corre tanto ? Pnes por llegar á 
tiempo para adquirir ei lindo calzado 
que tanta admiración causa y que es-
tá á la venta en el Palais Roy al, la gran 
casa de Obispo y Villegas. 
[ [ n 
Es sensible que el Daily Telegraph 
haya interrampido su serie de" artícu-
los históricos sobre la América del Sur-
Ninguna lección de cosas más intere-
santes para esta pequeña isla, y mien-
tras el periódico aludido reanuda .su 
serie, me voy á permitir copiar algo 
que he leído sobre Bolivia' y Uruguay. 
Belzu había podido sostenerse de 
presidente de Bolivia diez años. Mel-
garejo hizo una revolución contra él, y 
fué vencido; pero escapó con vida. Se 
presenfó en Cochabamba anunciando 
que iba a hacer su sumisión solemne á 
Belzu. El ejército de Belzu se reunió 
en la plaza- frente á la residencia presi-
dencial ¡Viva Belzu! gritaban entu-
siasmados mientras Melgarejo subía las 
escaleras del palacio. Melgarejo intro-
ducido en el salón donde lo esperaba 
Belzu, se acercó á él y á boca de ja-
rro le disparó un tiro que le dejó muer-
to en el acto. Luego cargó' con el ca-
dáver lo llevó al balcón;—Y ahora, 
quien vive—preguntó á la turba,—Bel-
zu ó Melgarejo?—¡Viva Melgarejo!— 
contestaron—Y fué Presidente hasta 
que otro lo despachó. 
Un día que Melgarejo hahía convi-
dado á comer al Ministro de Prancia, 
le encomiaba la absoluta disciplina del 
soldado boliviano. Para probarla hizo 
lo siguiente: Se estaba reconstruyen-
do en el palacio un balcón que miraba 
hacia un precipicio. Le faltaba la ba-
randa. Malgarejo hizo subir la guardia, 
la formó frente al balcón—¡ Marchen I 
dijo—Los soldados de la primera fila 
se despeñaron en el precipicio y todos 
hubiesen perecido si el Ministro de 
Prancia no se interpone. 
Pasemos al Uruguay. 
El Daily Telegraph ha relatado sti 
historia hasta el asesinato de don Ve-
nancio Flores, continuémosla. 
El Dr. Pedro Várela ocupó la presi-
dencia interinamente hasta que el Con-
greso eligió en Miarzo 1 de 1868 al ge-
neral Lorenzo Batlle saliendo derro-
tado en esta elección don José Cán-
dido Bustamante y el general José Gre-
gorio Suárez, qüe no se • sublevaron. 
Pero sí se sublevó el general Máximo 
Pérez y luego el general Caraballo (ho-
mónimo del que sacaba la lombriz,), 
Se me olvidaba que durante estas revo-
luciones, quebraron varios bancos, y se 
declaró el cólera. 
En 1870 se sublevo al frente de cin-
co mil hombres el coronel Aparicio, 
don Timoteo (Coro de "La Peseta En-
ferma",) Sería prolijo enumerar loa 
incidentes de esta lucha, que duró has-
ta 1872, Hubo batallas más importan-
tes que las de Babiney y "Wajay y el 
ataque el tren militar en Consolación. 
Entre las más notables acciones se 
cuenta una salida de Montevideo del 
Presidente, que puso en dispersión al 
ejército de Aparicio. (Don Tomás, en 
circunstancias análogas, no quiso salir, 
sino que hizo entrar á los americanos.) 
A Batlle no lo pudieron matar. En 
1871 no se efectuaron elecciones poi 
el estado del país (aquí se van á ce-
lebrar de todos modos) y ocupó la pre-
sidencia el general Gomensoro, presi-
dente del Senado. Se calmaron loa 
ánimos, porque Gomensoro era partí' 
dario de la paga del ejército "liber-
tador" y se pagó á los soldados de 
Aparicio. No se descontaron las pa-
gas ni invadió la isla, digo tierra fir-
me, el ejército de usureros de. que ha-
bla el "Herald". Tampoco se tiraron 
allí con dos paradas de 35 millones 
la primera y 28 la segunda. Con 
500,000 pósitos se conformaron y cada 
uno se fué á su casa. 
Abreviemos. Fué presidente Ellau» 
r i . Se armó la gorda con el ejército. 
Fué asesinado en 1874 el coronel Ro-
mualdo Castillo en unas elecciones en 
Cienfuegos, digo en Paysandú, Ellau-
r i huyó en un buque de guerra extraru 
jero. Subió Várela don José. Se vol-
vió á sublevar don Máximo. Se divi-
dieron los "colorados". Se declaró la 
anarquía en Montevideo. Los electo 
res fueron recibidos á tiro limpio en 
las urnas. La revolución recibió el nom. 
bre de "tricolor". Un día el coronel 
Latorre, Ministro de la Guerra, depu-
so el Presidente y se proclamó Dicta-
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
El surtido más completo y elegante que se ha vitto hasta el día, á precios mit f redaoído» 
Papel moda para ¡Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con oapriohosos monogramas. 
OBISPO 35. Cambia y ¿ftouza, TELEFONO 675. 
553 1 Ma 
R O C . B O R N S T E E 
áLMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
O b r a p i a 2 4 , 
AETICÜLOS D E GAS 
DESPACHO AL PORMENOR; 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de hs y fuerza. 
Abanicos 7 Ventiladores eléctricos 530 alt 1 Mz 
ÍJff 
e n 
N a d i e l o sabe! Pero, todos sabemos que, y é n d o s e ó no y é n d o -
se los amer icanos , en l a GASA DE WILSON, OBISPO N. 52, se s e g u i r á 
v e n t n p d i 0 u m a I D E A L , D E W A T E R M A N 
la más práctica, la mejor de laa plumas-tintai que hoy se fabrican en 
todo el mundo. 
En Obispo núm. 53. está la pluma 
Ideal de Waterman, y está la L a C a s a de W i l s o n . 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
l i [ 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cocIies áe infiiiM te famas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
P A P A S 
f̂c cuantas formas y ciases se conocen. 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
0 D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
2 1 a , a , n o . 
523 1 Mz 
HELIOTHOPO^VIOLETÁ 
j & á m b a r ! 
EN E L PAÑUELO i g 
D E L E I T A , 
E N j E L BANíT 
FORTIFICA^ 
\Se halla de venta ttítodas Pérfu-, 
me rías, Sederías jrj'iarmaci'as^fa Ja 
[isla de Cuba. 





A las personas que se crean con a l g ü n 
derecho sobre la Haden da San Fernando de 
Jnon L,6pe7. en ©1 Término Mnncapl de Gua-
nes Provincia de Binar del Río; se les su-
plea se pasen con los títo^lois que acrediten 
sus derechos por San Lázaro núm. 232 ba-
jas de 11 á 12 a. m. Les será de suma con-
veniencia. 39S4 4-15 
S á S J M l S H — 
Acabamos de recibir los 
Soimos fleiilaWa, 
marca ED1NSON 
para la presente estación. 
Completan el éxito ^e estas noveda-
des las caprichosas cintas ••Pluga-
r i " tan bien acojidas por nuestro 
público elegante. 
Sanjenis Unos, 
3659 alt t7-4 
E i mejor tónico para el cabello 
CONTRA 
Unico depósito: Franco Rey y Ca. 
Muralla 70, Habana. 
4069 ts_16 
Nueva remesa de mimbres en varios estilos, escritorios para 
señoras y n iños . 
Gran existencia en escritorios para oficinas en todos tamaños y formas. 
Surtido en sillería americana fina y corriente. 
En juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos todo cuanto se pida. 
V á z q u e z , H n o s . y C o m p . 
NEPTUNO 24, E INDUSTRIA 103. T E L E F . 1584. H A B A N i . 
alt tl3-9 m 
H E M O S E N V I A D O M A S D E 1 0 0 0 
L E N T E S P O R C O R R E O . 
Pida V. nuestro catálogo ilustrado v por las 
escalas que lleva al final puede saber los CRISTA 
LES que necesita. PIEDRAS del BRASIL 1? d« 
1' Armazones de oro relleno y Aluminio. 
El Catálogo con lista de precios y las escalas pa* 
ra graduar la vista se remiten franco de porte. 
OBISPO Wk N25¿f, M. González y Comp. 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . H a b a n a . 
NOTA: No tenemos viajantes ni representantes en ninguna parte, 
c 253 alt 13.2^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ríe la fardo.—Marzo 19 de 1907. 
Siguió 
fíor del Uruguay; suspendió las garan-
tías cou.3titucion&)les, proclamó tam-
bién la ley marcial y comenzó una era 
de asesinatos y desapariciones, miste-
Hosas. A los tres años, Latorre quiso 
legalizar su posición y lo nomteron 
Presidente por cuatro años más. Pe-
ro en Marzo 13 de 1880 envió un men-
saje al Congreso diciendo que entre-
gaba el mando porque el país era in-
gobernable, (óQué tal?) 
Subió Vidal. El ministro de la Gue-
rra, Santos, lo dejó relegado á la ca-
tegoría de íigiiróu, asumiendo el todos 
los poderas. Dimitió Vid 
Santos. Reventaron á San 
de una guerra feroz y stíbio i ages. 
Ente realizó algunos progresos materia-
les y subió luego Herrera y Obes. Ca-
vn f>l ivií̂  pii l'i tiranía v después de 
una corta interinatura del señor tun -
ean Stewart, subió el i residente J>or-
das. Estalló la gran revoluQiqn y des-
pués de batallas rormidables y miiona 
sangre y muolios ataqm s a tronos y vo-
laduras de puentes y alcantarillas, ase-
sinaros á Bordas, i is,<;;'! lomas asegu-
ra que lo mismo querían hacer con él.) 
Subió Linclolfo Cucfitas y se acabó la 
guerra. jAriva Lmdolfo! (Música ae 
Hubo una segunda paga del "ejér-
cito" que ascendió á 200.000 pasitos. 
A Cuesta le sucedió Baílle y Ordo-
ñez y en 1903 (ya estamos bien cer-
ca) el general Aparicio Saraiva se su-
blevó loman, ie la guerra proporciones 
ajarmaiites, 
Y aquí ti rmina • '.'.vra de donde to-
rno csív'S (latos. 
José Pérez. 












El barxco español filipino 
El Mercantil, de Manila-: 
gue siendo de vital interés y te-
3 excepoionad iimporlancia cuanto 
eiona con •el asunto del Banco Es-
Filipino, de cuya favorable scln-
?alvadoras iniíéi'átivás la 
cutiva el siguieínte despaeiho oflciai, qne 
demuestra el cansancio de los pulaba-
nes y baee iconcebir f undadas eáperep-
zas de- próxima y completa paeiíica-
ción: 
"Tatíloban 26 de Enero 
El Gobernador Vyera avisa que Am-
brosio Giabangtá'n, uno de los lugaír-te-
nientes de Ablén, se ha rendido en Bu-
ra.uen á consecuencia de las gestiones 
de mis agentes. 
Dicho cabecilla tomó parte en el ata-
q u e á la policía d̂e Burauen en Junio 
del ano pasado y estuvo c o n Espiridión 
Rota en el combate sostenido contra la 
columna del capitán Hófri. 
La situación de Burauen y sus alre-
dedores ha mejorado mucho desde el 
mes piasado. 
Los hiaibitantes van recobrando la 
confianza j no tienen ya temor de tra-
bajar e n e l campo. 
• El Goberuadoy permanecerá días 
allí, pues espera otras importantes ren-
diciones de conocidas cabecillas'.-
Más rendicioaics 
En la Seci'etaría de la División se ha 
recibido o t r o despacho puesto en Cat-
balogan por el teniente Masón, del 8o 
r e g i m i i C n t o de Infantería, participando 
q n e e n Galbiga (Sámar) se han r^n^di-
do al comiandanite'M'urphy, inspector de 
ia policía Insular, idiez pnilahánes de-
sarmados. 
El t e n i e n t e Masón añade que esa r e n -
dición s e debe á las activas operaciones 







io -agonizante t i 
Nueva Ecija 
provincial de Nu 
Gaibaildón, ha dit 
Ejecutiva el sigu: 
ieva Ecija 31 Er 
Ejecutivo, 
Jiíanila 
eifcingnió 7 p. m. 
personajles, un niño d( 
aleúlanse cin-
^enarten soeo-
cuenita mu pesos. 
Municipio y provine 
pros entre damnificados. 
, Oréese incendio casual. 
Gabaldón". 
La campaña de Sáfinaa* y Léyte—Nue-
vas presentaciones. 
El Tesorero provincial de Leyte, Mr. 
Jenmis, ha enviado á la Secretaría Eje-
El coronel Wallace C. Taylor, coman-
dante del tercer distrito de la Policía 
Insidiar, telegraf ía, al general Henry T. 
A'llem, je fedeí Cnerpo, participándole 
que el ¡sábado se rindió Victoriano Ro-
ta, hermano de Esperidión, el jefe de 
los puláhanes de Bnrauen, con catorce 
de SMS parciales. 
Estaban agobiados y empobrecidos y 
al parecer carecían de armas, pues no 
entregaron ninguna al presentarse. 
Los meros de íímdanao.—Agitación y 
operacior.es. 
Dicen del Gaímpamento Viears que 
.os compañías del 5o regimiento de In-
ántéría se han .apoderado, en la orilla 
ricntal de la laguna de Lanao, de un 
evólver y'nn fusil que los moros ha-
ían cogido á las trepas hsece algún 
Parece confirmada la noticia de qne 
p .jueñas partidas de merodeadores 
moros, contra los cuales se han empren-
dido operaciones militares por haber 
ÉrAcasado cuantos mexlios pacíficos se 
han intentado nara atraerlos á la lega-
También por los alrededores de Zaon-
boanga reina alguna agitación entre los 
•moros, especialmente por Curuan. 
La inmigración china 
El Adinmisitríidor interino de Adua-
nas, Mr. H. B. Me Coy, ha publicado, 
la circular número 135 sobre inmigra-
cicn china, revooando ias instrucciones 
de fecha 4 de Abril de 1906 y enviando 
á todos ¡les puertos copia oficial del si-
guiiente despacho que el general Ola-
rones R. Edvrards, jefe de la Oficina de 
Asmntos iiLsuilares del Miinisterio de la 
Guerra, en ^Vashington, ha dirigido al 
Gobernador General 3ÍT. James F. 
Smith: , 
' ' Washington 4 de Febrero de 1907 
Smith.—Manila. 
El Secretario de la Gnerra, de^ués 
'de detenida confeírenaia con el Presi-
dente y el Secretario de Estado, se ha 
convenciido de qne debe haber unifor-
E n e l c o r t o t i e m p o que i l e y á establecida esta casa, cuen-
ta y a con u n a selecta y numerosa c l i en te l a , solo basta deci r , 
que para g a r a n t í a de sus encargos, t i ene al f ren te de sus ta-
l leres, u n a m a g n í f i c a M O D I S T A P A R I S I E N S E , capaz de c o m p l a -
cer e l gus to m á s re f inado . 
T a m b i é n e n c o n t r a r á n nuestras favorecedoras u n c o m p l e -
to s u r t i d o en trajes de seda l i n d í s i m o s , a s í c o m o blusas, sa-
yas, refajos de t a f e t á n , M o n t e - C a r l o s y salidas de tea t ro , to-
do á precios b a r a t í s i m o s ; hagan u n a v i s i t a y se c o n v e n c e r á n . 
1STA ES LA ÜNICA CASA QUE RESALA SELLOS DE CORREO 
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unidad en la interpretación dp la ley de 
excln.iión dé chinos oa bus L»l<as Filipi-
mm y en la d^ ndmi.sián .de IOH mismos 
en el territorio de los Estados Unidos y, 
por lo tanto, las diisposicionas anterio-
res de este Departamento respecto á los 
actores, cajistas, etc., etc., de nacionali-
C&ád china, quedan por el presente des-
pacho revocadas, y en la sucesivo se se-
gnirán las regílas de la Oficina de Inmi-
gración, del Deipanbamento de Tesore-
ría, de acnerdo con la epinión del Fis-
cal general. 
El Secretario de Estado telegrafía á 
los Cónsailes en Kmiuy y otras puntos 
análogas instrucciones.—Edwards.'' 
A S T U R I A N A S 
De Ir. nieve. 
ijibrefle explosión y 
ootMbustión espontá-
neas. Sin humo ni nial 
olor. .Elaborada en la 
íálorica establecida en 
B E L O T , en el li toral de 
esta babía. 
Para evitar falsifioa-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z 15 K I L L A X T i : y en 
H la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
qne es nuestro evelusi-
vo uso y s< perseguirá 
con todo el rigor dé la 
Ley a 1 osfa lsükadores . 
El Aceite Luz BrMh 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E K 3 Í 0 8 Á , sin bumo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
jnxi'íücado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en el cao de 
romperse ias lámoaras. cualidad muy recomendable, principalmente F A K A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á. loa consumidóres: L A L U Z B l l í L L A X TL-l, marca E L E -
F A N T E , es igH.ial, si no superior en condiciones linninicas. al de mejor clase 
Ifíiportado del extranjero, y se vende á preio-* muv reducidas. 
Tanbientenemos un completo .surtido de/Jií A'Z^VT y (rASOLFNAj de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás osos, á precios re -
ducidos. 
The AVest India Gil Kelinias Oo. —Oriciua; SAN'TÁ CLAlí V, 5. — i í a b a n * 
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Ayer por la mañana vino a mi casa, 
como viene todos los días, Carmen de 
Pino del Regatu, la lechera. Plañendo 
los males de la aldea con tono quejum-
broso, mientras medía la leche, con el 
tanque algo ladeado—la pobre había 
perdido el tino—me dijo: 
—Don Xuanín, xela que rabia. Mi 
alma, tá cociendo nieve.,. Tengo mun-
cha pena: el mi rapaz grande, tá mñ 
malo. Tien la barriga dura como un 
cantil y grande como la de una vaca 
preña, don Xuanín . . . (A la criada) : 
Van ocho. . . Quéxase que ye un dolor 
oílu, y por les noches el perro aulla que 
mete mieu.. . La faina róndame la ca-
sa. . . Don Xuanín, usté que ye curiosu 
y sabe de tantea coses.., (A la cria-
da :) Van doce. neña. . , déme un reme-
d i u . . . Mire don Xuanín, además el 
mi home fué á Noreña y mercóme una 
burra que no anda.... Mercaríala 
tando 'na tabierna... ¿A usté que i 
pac, don Xuanín? ¡Ye un penar isti 
mundu ! Baxe á vela . . . 
—Carmen, Yo no entiendo de burres. 
Si fuera de moees... 
—Usté ye el diañu! Bueno, concho, 
déme un remediu, don Xuanín . . . 
—¿Para quién, para la burra? 
—¿ Usté fai milagros, cristianu? Una 
burra que no andíi ye. . . (A la cria-
da:) .Van quince, ¿eh? . . . ye, pos ye 
como una muyer que se tuerz'... . An-
de don Xuanín, déme isi remediu p a l 
ande.. . Xela que rabia. Miá-
;á cociendo nieve. . . . (A la 
Van venti. La cuenta, f í a . . . 
arde, sobre las cuatro, empezó 
Cayeron, primero, algunos 
os, disxjersos y distancia-
dos como exploradores, rendidos al 
cansancio, de un gran ejército. Des-
pués vino la vanguardia numerosa y 
nutrida, andando agudo, siniiendo el 
acicate del sable quemanda y pega; y 
ú seguida, sin solución de continuidad, 
eslabouáiidose. empalmándose, el gran 
ejército: á paso ligero la cabeza, á pa-
so de ataque, á galope de himno de 
Riego, el centro; un centro que nunca 
acababa de pasar. Transcurrió una 
hora, y ¡ avance el centro! y pasaron 
dos horas, y el centro siguió avanzan-
do. Pero este ejército, ¿no trae reta-
guardia? ¿carece de impedimenta? 
I Conocéis el cantar de Tararira, que 
nunca se acaba? ¿Sabéis el cuento de 
la buena pipa? No fué una nevada lo 
q\ie cayó; fué un diluvio de nieve, una 
catarata de vedijas blancas que se to-
can, se huyen, se apelotonan, robándo-
se la velocidad, hurtándose el sitio, lu-
chando para bajar cuanto antes, ata-
cadas de pánico. Indudablemente, en 
las alturas se trabó una batalla borrosa, 
y se oyó el sálvese el que pueda... 
Cuando murió el día, la tierra semeja-
ba un gran cementerio abarrotado de 
cadáveres envueltos en albo sudario, las 
casas aisladas parecían suntuosos pan-
teones de blanco mármol y los árboles 
y arbustos imitaban monumentos fune-





"Año de nieve, año de bienes", re- i 
za el adagio. Yo m-ogí muy tempra-
no mi biê n de este año: hoy no vino 
Carmen de Pin de Regatu, y me que-
dé sin leche, ¡yo, que aguanto el cili-
cio del régimen lácteo! Apenas aban-
dono la cama, corro al balcón. La nie-
ve sigue bajando porfiada, terca y bru-
tal, con porfía de hambriento que pide 
pan, con terquedad de amante que no 
se aviene al desdén, con brutalidad de 
cómitre que fustiga al galeote; y tan 
densa, que en la lejanía, á tiro de be-
so, el mirar aletea y rehila al posarse 
Gil el velo inconsistente que la limita, 
en el primoroso encaje que manos in-
visibles elaboran y destruyen vertigino-
samente. 
Y el caer de la nieve simboliza un 
martirio: las horas meditativas en las 
que el análisis de lo pretérito solventa 
las ilusiones derurabadas, las esperan-
zas fallidas, las ambiciones no realiza-
das, los santos amores nobles y firme-
mente compartidos, las cosas muertas 
que no volverán á ser. Como un que-
rer grande borra la paz del corazón, 
la nieve borra los encantos de la tie-
rra. Dicen que la nieve es bella. No, 
no es bella porque no es alegre. Hoy. 
que predomina la teoría de que la vida 
es una cosa triste—plagio tardío del 
valle de lágrimas rezado en la Salve— 
no concedí) mns belleza á lo que amena-
za nuestra felicidad. 
La nieve nos impresiona, agradable-
mente porque rompe la monotonía de 
la visión, y sacia, en parte, la avidez de 
nuestro espíritu, esclavo de la varie-
dad. La infancia bate palmas cuando 
la contempla, la adolescencia juega con 
ella, la juventud siempre arrogante de-
safía sus inclemencias.-Pero en el mun-
do hay algo más qúe niños, adolescen-
tes y jóvenes. Yo percibo la sensación 
de la nieve á través de la carne ma-
cerada por duras labores, y del sistema 
nervioso desequilibrado y debilitado 
por las sacudidas del placer y del do-
lor. Personalmente desde un punto de 
vista que yo llamaría fisiológico, la nie-
ve me es antipática. Sin embargo, des-
pierta mis simpatías porque es silen-
ciosa y apaga todos los ruidos, hasta el 
odioso choclo-choclo de las madreñas. 
A mi hogar, frontero del campo, no 
llega el tráfago de la urbe. Fuera de 
las cuatro paredes que me cobijan, pa-
rece que la vida se extinguió. El im-
perio de la nieve, ¿se extenderá sobre 
una necrópolis ? De tarde en tarde pa-
sa un fantasma obscuro, salpicado de 
motas blancas, cuyo andar se ve y no 
se oye. Parece una persona, y deja 
tras sí huellas, que la nieve, celosa de 
su virginidad, rellena enseguida. A 
poco, un coche que se desliza callada-
mente; los caballos vahean, resoplan, 
sacuden la cabeza, y el mayoral aban-
donando las riendas, inmóvil, se apol-
trona. L'n carro; los bueyes, de lento 
andar .i caminan más de prisa mosquea-
dos y hostigados por la nieve que se 
amontona sobre las melenas, humean-
te la piel, chorreando vapor por las na-
rices. El carretero, con la aguijada 
bajo el sobaco, y los brazos cruzados, 
no azuza, y el sonoro " A r r i , güé" no 
fluye de sus labiosv Nada más, y de 
esto á un De profunáis. . . 
Sí, la nieve es triste; la nieve es ele-
mento perturbador de la vida, parali-
zador de la energía, anestésico de la 
voluntad.. . —Este cronista, se dirá 
el lector, va á "Colocamos" la filoso-
fía de la nieve... —Lector, no; la nie-
ve filosofa por sí misma, y por sí mis-
ma compone su melopea. Estudia sus 
sensaciones: ahí tienes la filosofía; oye 
tus palabras: ya posees la melopea. Yo 
me apropié un leit-motiv: me quedé 
sin leche. . . Convéncete: la nieve es 
peor que el caballo de At i la . . . . 
J U A N RIVERO. 
Oviedo, Febrero 5-1907. 
A los que lo tienen solicitado se ha recibí 
do' la nueva remesa que se esperaba del N 
Extracto vegetal Orienta! Africano 
s para 
enfermo por su régimen 
MILLAEES DE PERSOXAS SE H A S CURADO COX 
EL USO DE ESTE MARAVILLOSO REMEDIO 
DESCUBIERTO EN EL ASfO 1894:. 
S u c o s t o e s m u y b a r a t o 
Para informes y depósi to prinGipa! 
Obispo esq. á A^uiar, Teléfono 513, 
^Peletería '(€¿ ¿Paseo" 
De venta Farmacia " E l Amparo" del Dr. Casteils, 
A^uiar esquina á Cmpodrado. 
c 563 a l l t6-2 
Proyecto de Fuerzas Armadas 
(Continúa) 
APENDICE " B " 
Cuartel Maestre. 
1 Mayor General, Jefe de 
todas las fuerzas • • % 6,000 
1 Coronel, Inspector y Ayu-
dante General 
] Teniente Coronel, Jefe Su-
perior de la Administración 
1 Cmaudante, Médico Jefe 
Superior de Sanidad . . . 
1 Capitán Ayudante . . . 
1 Jefe para el Despacho . 
4 Empleados civiles á $1.200 
1 Taquígrafo 









11 Individuos que costarán al 
año, por sueldo $26.920 
APENDICE " C " 
1.a Brigada de Caballería de Guardia 
Eural se compondrá do : 
1 Brigadier $ 
1 Comandante Cuar 
tel Maestre . . . 
1 .Cmandante Ayu-
dante 
1 Capitán Auditor. 
1 Capitán Pagador. 
1 Capitán Encarga-
do del Material de 
Gnerra 
1 Primer Teniente 
Ayudante 
4 Primeros Tenien-
tes Auxiliares de 
Plana Mayor á 
$1,800 





1 Sargento para el 
Material de Gue-
rra. . . . 















16 hombres que cos-
tarán al a ñ o . . . . $ 28.700.00 
y tres Regimientos. 
Cada Regimiento se compondrá de: 
1 Coronel $ 3,500.00 
1 Teniente Coronel. 3,000.00 
1 Capitán Cuartel-
Maestre v Comisa-
rio. ^ , 2,100.00 
1 Capitán Médico .. 2,100.00 
1 Capitán Ayudante 2,100.00 
1 Primer Teniente 
Pagador 1 800.00 
1 P :'.̂ \ov Teniente 
Yeterinario . . . . 1.800.00 
1 Segundo Teniente 
A \ mlante . . . . 1.500.00 
1 Sargento Mayor . 600.00 




1 Sargento Pagador 600.00 
1 Sargento de Sani-
dad . '.' 600.00 
2 Sargentos Aban-
derados á $600 . . 1,200.00 
15 hombres que cos-
tarán al ano $ 22.100.00 
y tres Tercios. 
Cada Tercio se compondrá d§; 
1 Comandante . . . $ 2.400.00 
1 Primer Teniente 
Ayudante, con so-
bresueldo . . . . 
1 Sargento Mayor. 
1 Primer Teniente, 














tes á $.1,500.00 . . 
4 Segundos Tenien-
t e / á $1.200.00 . . 
4 Sargentos Prime-
ros á $480 
4 Sargentos Cuartel 
Maestres á $480 . 
24 Sargentos de Lí-
nea á $384 
40 Cabos á $300.00 . 
8 Albéitares á $300 
4 Talabarteros ' á 
. $300.00 
9 Trompetas á. $264. 












412 hombres de un 
tercio que costa-
rán al año $ 133,104.00 
824 hombres de dos 
Tercios iguales al 
anterior 266,208.00 
1,236 hombres de tres 
Tercios $ 399.312.00 
1,251 hombres de un 
Regimiento que 
costarán al año .. $ 421.412.00 
2,502 hombres de dos 
Regimientos igua-
La Brigada de Infantería y A 




1 Comandante Cuar 
tel Maestre. . . 
1 Capitán Auditor. 
1 Capitán Pagador. 
1 Capitán para ol 
Material de Gue-
rra. '. 
1 Primer Teniente 
Ayudante 
4 Idem Auxiliares 
de Plana Mayor á 
$1 800 . . . . . . . 




rio. . . . . . . . 
.1 Sargento Pagador 
1 Sargento para el 
Material de Gue-
rra. . 
16 hombres que cos-
tarán al año . . . 
2,70o| 







y dos tt 
y uno de Artillería - Cadái 








1 Coronel. . . . . . ; 
1 Teniente Coronel. 
1 Capitán Ayudante 
1 Capitán Cuartel-
Maestre 
1 Capitán Médico . 
1 Primer Teniente 
Pagador 
1 Segundo Teniente 
Ayudante 
1 Sargento Mayor . 






14 hombres que cos-
tarán al a fio . . . $ 20.400.00 
SANIDAD 
1 Médico, Capitán . $ l | 
1 Médico, Primer 
Teniente 2.1 
2 Sargentos Mayor-
domos á $600". . 12 
10 soldados sanita-
rios á $252 . . . . 2 ó 
1 Cocinero 252.113 
15 hombres qne cos-
tarán al año . . . $ 8,072.01 
y tres Batallones. 
Cada Batallón se e.ompompdrá|«; 
1 CGinaiuknle . . . $ 2.400.00 
1 Primer Teniente 
Ayudanta . . . 
1 Primer Teniente 
Cuartel Maestro y 
( . • o n v t s a r i o 
1 Sargento Mayor. 
1 Sargento Cuartel-
Maestre y Comisa-
rio . . . . . . | i 
y Cuatro Compa-
ñías con: 
4 Capitanes á 1.800 
4 Primeros Tenien-
tes á $1,500. . . . 
4 Segundos Tenien-
tes á $1,200 . . . . 
4 Sargentos Prime-
ros á $480 . . . V 
4 Sargentos Cuartel 
Maestre á $480 . | 
24 Sargentos á $'160. 
40 Cabos á $300 « • • 
16 Artesanos á $252. 
8 Trompetas á $252 









417 hombres de un 
Batallón que cos-
tarán al año. . • • 
834 hombres de dos 
Batallones iguales 
al anterior 
1,280 hombres de un 
Regimiento, costa-
rá al año 





4 M . 
2,576 hombres de ^ 
Plana Mayor de 
Brigada y dos Re-
gimientos de In-
tería. costnrán en 
total ; '. * 
Para joyería fi"a f.,0í 
E L E f « w — - . 
San Safael y 0 ^ , ^ 
Depós i to General de loa acr* 
•Irfmgiues" y ••Uo»K«pT-
alt _——" 
del día de SAN JOSE v i s ^ 
P a r a g ü e r í a 
es* 
de Obispo 131, donde ^ ' ^ b r i ' ^ 
les al anterior . 842.824.00 
3,753 hombres de los 
tres Regimientos . $1.164,230.00 
16 hombres de la Pla-
na Mayor 28.700.00 
un sin número de Abaruc^ ^ m 
Pañuelo? do mJa y de ^ „ . ^ 1 ^ 
ras, a-í r omo Fhiaguas ^ ' ^ e -
- .ballerc . Todo nuevo y ' 
Paragüer ía Fraflff' 
1 
3,769 hombres en total 
de la Guardia Ru-
ral al ano . 
Fura noí-ast 
medicinas se 
cerveza de Í Í A 1 
$1.292,986.00 ue« n cnralo todo-
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tardo.—Marzo 19 de 1907. 
i . 
nmm i eespoestas 
t k u —En todos los diccionarios en-1 
eiclopédicos y especialmente en el Hm-
'ano Americano de ,Montaner y Si-
S se detallan por orden alfabético 
i hechos de he Historia Lmversal. 
Vero si quiere usted aprender Histo-
r¡a no es en los diccionarios donde 
lo hará con aprovechamiento, sino en 
los manuales de Historia Universal. 
Tjebe usted comenzar con un resumen 
libero para tener una idea general del 
(¡^envolvimiento de los pueblos y las 
lia,-iones; y luego repasar el mismo 
asunto en una obra más extensa. Los 
diccionarios sirven, después de eso, pa-
ra amplia el estudio de algunos epi-
sodios ó personajes, y para recordar 
lo que se nos haya olvidado. 
Ena, Olga y tfoemí.—Para mi gus-
to el mejor poeta español moderno es 
jasé Zorrilla; el mejor poeta- cubano 
j^gé Joaquín Palma, y el mejor poeta 
h&p&no-americano del Continente es el 
argentino Juan Zorrilla y San Martín. 
Bespecto á. la otra pregunta: Noemí. 
Vn svscriior.—Los padres de un jo-
Ten prófugo son responsables. Rober-
to Fulton. norte-americano, inventó un 
Esterna de buque de vapor en 1807. 
Él inventor de la hélice aplicada á los 
buques, fué un francés, Federico Sau-
vage, á mediados del siglo X I X . 
JJn loñnqueño.—lie que usted me 
cuenta, pertenece al orden privado, y 
no es lícito hacerlo público sin auto-
rización de la persona i quien se re-
fiere. 
j p. E,—Juan Breva fué un céle-
bre cantaor malagueño que ganó mu-
Oha popularidad y dinero cantando co-
plas flamencas en Andalucía. Hoy se 
, 1« menciona como el prototipo de los 
cantadores. Creo que aun vive, car-
gado de años, en la más triste pobreza. 
M. J. T.—Quiere usted saber mi opi-
nión y que diga' si bailo algún defecto 
en esta copla: 
¡Cómo será el corazón 
de aquella mujer de hielo, 
que el puñal se hizo pedazos 
al clavárselo en el pecho! 
Es una cuarteta de puro relumbrón 
efectista, que puede satiGfacer el gus-
to mediocre; pero en el fondo la co-
pla; tiéne graves defectos. Es de muy 
mal efecto la idea escogida, pues lo trá-
gico para llegar á lo sublime requie-
re una exposición de motivos dramáti-
cos bien fundados y poderosos. Gra-
maticalmente ofrece ambigüedad de 
sentido, porque no dice claro si se cla-
vó el puñal ella misma ó si fué otro 
individuo. Pero el mayor defecto de 
esta composición es el vicio (muy co-
mún en los poetas que alardean de 
originales) de recargar ó encadenar 
traslaciones figuradas, tomando en sen-
j tido material lo que en principio debe 
¡entenderse moralmente. La metáfora 
se prolonga demasiado, y llega á lo r i -
idículo. De una persona insensible al 
¡dolor ageno, decimos que tiene el co-
¡razón duro; pero de rhí no liemos de 
¡tomar en serio que el corazón citado 
sea de piedra materialmente, al ex-
j tremo de romper la hoja del cuchillo 
¡que intentan clavarle. Si se tratara de 
I un puñal metafórico, podría admitir-
¡se 1&; figura; pero en este caso, la pon-
i deración horrible del coplero, ya no 
! resulta. 
En sentido humorístico pegan bien 
I y hacen gracia esas metáforas soste-
' nidas; y es precisamente por la exage-
| ración que suponen; pero decirlos en 
I tono serio ó poético es una ridiculez 
' soberana-. 
no pudo dárselo, y el águila la mató; 
deseara ver los astros, y cerca de los 
astros vió la muerte. 
Adfabiúación—Conténtate con la 
suerte que te diere la fortuna. Hom-
bres hubo que si hubieran sido hu-
mildes, hubieran vivido en la tran-
quilidad: fueron grandes, y los pe-
ligros los arrastraron. 
de Muroki le sirvió en sus adv 
se mandó sepultar en ella-
De Don Alfonso el Sdbü 
lades, no el fuego de sus rayos; el hombre 
se abrasó, sudó, cansóse; y no pudien-
do seguir y deseando la sombra, arro-
jó la alforja que le pesaba y se ten-1 — : ; "74 i i o i 
dió bajo un árbol. La victoria fué; Las cenizas de las victimas ctei - ose 
de! S0] i Mayo de 1809 descansan en este campo 
. de M lealíiad regado con su sangre. 
Ad.—Cuando pelees, mira y reirá-1 , ^ m o &\ patriofemo! 
# 
ra con quien; puedes ser fuerte, pero ¡ 
puede el otro serlo más todavía que j 
tú : y si no eso, pudiera ser más as-1 
tuto y pudiera vencer tu fuerza con 




Reñífi su raadro al cangrejo porque j 
andaba hacia atrás y le pedía que i 
caminara hacia adelante. . Principia i 
tú—respondió el hijo—y entonces, | Halló 
te imitaré: j de un 1 
Ad.—No reprendas 
\ tumba para aqu< 
mundo. 
De Alejandro el Grande 
* Hic jaeet cinis, pnlvis et nihiL 
Del Cardenal Portocarrf ro 
una selva la piel j ^, parriquia 
uso. Con ella en-
netas pmdueidos por los desagües de 
las casas de las calles Municipio, 
Ai'ierio. Kiisenada, Fomento, Atares, 
Saaata F-^cia, Santa Ama y Herrera,' 
lojs ; 1 • ees de la Quñita de Salud 
"La Benéfica", charcos en la Calza-
•.!:; Z.n • v t te 13, 19, 2.1, 23, 25 y 
27, efe 9 a'l en el Vedado, reco-
^iMose latas y .-'charros en los luga-
res rnencionaidos. 
]•_,;, brigacla especial petrolizó char-
co1. > en cfciMes y solares yermos de loa 
bastT'í'QS del Cerro y Jesús María. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes T/Otrcilizaron los servicios <fe 
217 y 102 ©asías respectivamente, en di-
La Sección de Ga.nalizaciún y Zanjeo, 
El avaro y el envidioso. 
Rogaban á Júpiter 
les envió al dios Apolo, ; 
piiera los deseos ele 
el dios la libertad de pe 
searan, con. la única coi 
ladie de un cima, volvió á los campos y aterró á 
á tí mismo los rebaños, asustó á los pastores, é 
hizo huir á los unos y á los otros. Lle-
ga su dueño, y le busca. Vióle el as-
j no. sale rontra él y quiere fingir que \ 
\ ruge. Cógele el amo las orejas des- j 
! cubiertas y dicen que le dijo:—Enga- ¡ 
ñarás á otro, asnillo mío, pero no á | 
mí. que te conozco muy bien. 
Ad.—No quieras aparentar ]o que I 
no eres: no te hagas el sabio, si eres! 
ignorante: no el rico, si eres pobre;; 
os hombres, 
el otro. Jo ve 
ara que cum-
mbos. Di6]o:> 
lir lo oue de-
>n de que \ n( 
quien fuera el segundo recibiría do-
i ble que el primero. Después de ha-
: berlo pensado largamente, porque 
! nada le parecía bastante, pidió el ava-
ro y recibió su compañero el doble. 
! Pidió el envidioso \ 
noble, s: 
descubre eir de t i . 
ENEAS. 
le sacaran un o,")o, 
pañero le sacaran 
ô y pidió que 
que á su c o ru-
los. 
Año 1310: por mandado del rey don 
Fernando de Castilla {él Emplazado), 
fueron despeñados de esta peña Pedro 
y Juan Alfonso de Carbajal, hermanos, 
comendadores dé •Oalatrava, y se sepul-
taron en este entierro. Don Luís de Go-
idoy y el licenciado Qudntanilla, caballe-
ros, del hábito, visitadores generales de 
este partido, mandaron renovarles esta 
memoria, año 159.1. 
De los Carvajales 
, _ —»«a¡¡]g!i»»'• -^gs» •» 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO BE L i EEPÜBLICi 
DESINFECCIONES 











Las fábulas de Aviano—II— 
SI águila y la tortuga. 
Cansóse una tortuga de arrastrarse 
por la tierra, y prometió las perlas 
todas del mar á quien la levantara 
al cielo. Elevóla un águila y la exi-
gió el premio ofrecido. La tortuga 
El sol y el viento. 
Disputaban el sol y el viento nor-
te sobro cual de los dos era más fuer-
te. Convinieron en experimentar sus 
fuerzas en un viajero, ganándose la. 
victoria quien le obligara á arrojar 
la alfoja que llevaba. Acometióle el 
viento, con una lluvia fortísima; el 
viajero apresuró su paso, abrigándo-
se, pero sin soltar la alforja. Tocólo 
la vez al sol, y éste, deshecha poco á 
poco la tormenta, lanzó sobre el cami-
ií jaz Luiz Ca; 
lomor 
(,amoens 
a de Ale,")anidro. 
De Lucrecia Borglu 
(En la Catedral de Murcia) 
Aquí están las entrañas del S. R. don j Petrolización de laí 
Alfonso, el cual, muriendo en Sevilla, Calzada de Concha, ch 
por la gran lealtad con que nuestra C. j dición de León, chareoi 
t es desmíe ce iones por ení erme dades: 
Por difteria 5 
Por tuberculosis. . . . » 1 
Por varicelas 1 
Por escarlatina 1 
Se remiteron á ¡la estufa para de-
sinfectar 60 juegos de roipa y 12 al 
crematorio. 
PETBOLIZACÍON Y ZANJEO 
Durante el día 16 del actual, la Sec-
ción de Distribución de petróleo, reali-
zó los servicios siguientes: 
e s cunetas de la 
s en la fun-
calles v cu-
j p i n t u r a y D i ^ n v u e o Ote cr 
I monición d e dos t a b i q u e s . 
EN PLACBT-
Durante los MM 26, % 
; brero próximo p a s a d o , i s 
¡ presta servieios e n e s t a v 
i cado k excavación, d e s a g ü e y limpkv.a 
I de 180 metros de z a n j a y el chapeo de 
| malezas en una extensión de 80 metros 
I extrayéndose en estos trabajos un to-
{ tal de 14 carros de basuras y botellas 
i que fueron arrojadas ai Vertedero. 
EN MATANZAS 
La brigada que dirige el inspector 
I señor A. Bamet, durante los días 9, 11, 
i 12 y 13 del mes en curso, ha practicado 
i la desinfección en dos casas de la ca'ie 
i de San Ambrosio, que contenía un total 
• de 8.000 piés cúbicos y ha verificado la 
i petrolización de los servicios corres-
; pendientes á 367 casas situadas en las 
calles de Sailamanca, Vek-rde, Daoíz yt 
| Aíadnaa, respeetivamente. 
EN SANTA CLARA 
Por la borúigada á cargo del inspeetoí 
¡ señor Endaldo Gómez, donante la seona-
¡ na pasada, se han petrolizado los servi. 
• cios'correspondientes á mil seiscientas 
i sesenta casas, situadas en distintas ca-
\ lies de la población. 
8 U S 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudia Aguiar 45. 
PLUMA "VENUS" 
Es un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil,/necesario y compañero | 
iuceparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. Do venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 




Sn£ermedaíl«s fie S e ñ o r a s . — V i a ? Urina-
rias..—Olrujla en general.—Consultas de 12 
¿ 2.—San Liázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
497 1 Mz ^ 
Dr. Manuel üeitin, 
Médico de niaos 
Consultas de xa á 3. — Chacón 31, esquina a 
Aguacate. — Teléfono oto. G» 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intestinos; asegura la curación 
dé estas dolejíicias particularmente de las 
diarreas y ei e s treñimiento por antiguos y 
rebalde;,: que Sean. 
Todo enfermo de cuailquier mal crónico aún 
cuando haya sido abandonado por incurable 
c^nseguiríl seguro alivio y probable cura-
olón con este sistema. 




; Consulta de 9 á 11, en Obradla 
insulta, un peso. 
'•illas* por correo, ínviaMdo los» 
njedicsnaíwtoa fi íodas las peblaclones de 
la isla, á 2 pesos moneda a in ír íeana ca^ia 
« • a - 34:58 26-7Mz 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Caíedrf.tíco por oposie íñ» de ia Facal tad 
de McdiciMS.—Cirujano del Xioapatal 
•Vúat. 1.—CoKiuultaA de 1 a S. 
AMfSTAJi BV. T E L E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIRUJx^NO 
J'.soei.ralisia en enfermedades de señoras, ci-
i i i jia OIÍ general y partos. Consultas de 12 á 
1 Empedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
EBUAEDO DOLZ~ 
COSME DE LA TOURIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 5S6 26-8 m: 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á, 2. Particulares de S a 4. 
Cifctlca de ISuíermcdaelea de loa o^aa. 
Para pobsrrs $1 ai ase»,la luscrlpciJiE. 
SSaBriqise 7S, entre San Rafael 
y Saa JouS.—Teléfono 1S34. 
493 1 Mz 
MANÜE V A R E Z G A R C I A 
Abosado honoj-as-iw d«i la Esepresa 
DiARÍO DE ÍÍA IvIAKlNA 
Consulten de 9 á 11 a. m., en MoiAe 63, y de 
l á 2 ea E n a 2, departamento 2, principáis 
OABOÍET13 E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Orosnaáu López 
Cirujano Dcatlsta 
Graduado del Colegio y Universidad de 
la Habana, y del Haske l l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experdeneia en trabajos 
añ coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que se 
vea oro. Puentes' con oro visible. Trabajos 
oe aluminio. Incrustaciones de porcelana, 
-.ntisepsia rigurosa. Precios moderados. 
wpo 7 0, altos. 
Wm. 26-7M7. 
BT.MillSÍ 
CIRUJAiVO D E N T I S T A 
i in^^cc l0n .es sin d(>lor. con el empleo de 
«neafésicos inofensivos, de éxito seguro v 
dur^1^"11 PeliSro- Especialidad en denta-
les pucnte. coronas de oro etc., Consul-
11- ^e^aciones de S á 5. Gabinete: Haba-
.00 cas,¡ esquina á O'Peilly 
jKtípecialista e » eaíeraa*-«ode» de lo» ojos 
y de los» etíVos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas di. i a 4. 
Domicilio: la. ¡Caizadal 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
Dr. ABSAHÁM PEEEZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
üe la Eacuola de Medicitia. 
Sait a i í sm; ! IS*"- a i í»» . 
Horas de consulta: de 3 4 5,—Teléfono 7 86'?. 
503 1 Mz 
"DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O CIP.UJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, toaiso é intestinos. 
Consulta» de 1 á & Saata Ciara 35. 
499 1 Mz 
Dr. R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de niños, — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
513 1 Mz 
Df. Male! I B m y Le i i 
De regreso de m viajo por Europa se 
ofrece ai público en todo lo coDcerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-S Dbre. 
BE. S iFAEL PEREZ-VENTO 
CateÚTñiico de la tJí"!?ie!a de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentaies 7 
electroterapia. BERNA2A 32. Teléfono 952. 
483 1 jUz _ 
R i v a 
Especial ista ca Enferniedades» del Pecho, 
Corazón y pulmnocs — COBSUU::K de 13 & 3, 
lunes. iMlércole» y viernes, ea Cstmpauarío 
TS — Demicilot ZV^ptuno 1«3 y 104 
2975 52-27F 
: O : O L . X i ^ o - i e i 
Ágaiar 122 
Especial ista en S'JFTLIS y VENEREC» 
Cura rápida y radical. E l enfermo pueae 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
Do 12 á 2. É n f e r m c u a d e s propias de la 
mujer, da 2 á 4. A G U I A R ^22. 
546 1 Mz 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés i cas .—Pri -
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima C c n -
cepciOn,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
477 1 Mz 
P o l i c a r p o L u j á n 
AJBOGADO 
Aenilar í?í, JBanco ESI»Í;ÍIOU grlacJ^al. 
Te /é fono atlm. 135. 
52-1P 
M i ó de C á r d e n a s , 





J!k. "fo> <c> ^ c i <o> s" „ 





| BE. J. VARELA ZEQUEEIRA 
! Catedrático titular de Anatomía 
i de La Universidad de ia Habana. Director y Ciru. 
Dfi 11 3- 1. j3"0 ^ Ia ^as* Salud "La Benéfiua" del Ce» 
i ATv ' vro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
2'9 ' 78-5E ^ 
DR. H, AIV1SEZ ÁRT1S 
ENFER21ÍEDA.OES tM L A G A R G A R A . 




Dr. Juan P. Castañeda 
'ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo ^ i . 
4S4 1 Mz' 
ABOGADO. 
Consultas de 9 á 11 A .M. San Rafael 75. 
3203 Ü6-3 Mzo 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
6lü * 1 M2 
DE. J M M J1SÜSYALDES 
^S^M^ Cirujano Dentista 
508 
De 8 á 18 y do 
13 & 4, 
G A L I A N O 111 
1" Mz 
PELAYO GARCIA Y SANT1AS0 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO a/iRCIÁ Y ORESTES TERE ARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
512 i Mz 
Ocuüss* 
Consmtas 7 e lecc ión de lesi íes , de 12 S S. 
Aguila 96, - Teléfono 1743. 
i i i is T i r p i i Física 
del Dr . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Eiecti icidad, Rayos 
X, Rayos l^insen, ote.—Paráliais periféricas-, 
debilidad greneral, i-aquitiEmo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Jtóstática, Galvánica y Far íu l ica .—Exa-
men por los Rsyos X y Radiograf ías , da 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
d'Eeilly 43, Teléfono 3154, 
301 ' 78-1E 
aplicado científicamente alivia ó cura Consultas de 1 á 3. 
eníermedades nerviosas, las de es- i — 
t ó m a g o é in tes t inos ; re í í ma, j GARCIA 
diabetes, obesidad y anemia , Especiaii5ta 1 
s a o 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , P R A D O , 53; 










P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Caraclones rápidas por, sistemas modernl-. 
straos. 
Jesfis Maris 91. De 13 A 35. 
_4S1_ ; 1 Mz 
i i l i l DE i i i l f f l 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lur.es, Miércoles y Y i c n . ^ en .̂>1 Tí1. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Ny. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico t lnaiaMo de la jB'acnlisKi tíe Parla. 
Especial ista oa éníermedaGea del este— 
mo.go é intestinos, s e g ú n ci procedimiento 
de los profesores ductores Hayem y W i n í e c 
da Par í s por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3, P R A D O i>4. 
i .— P R A D O »•». 
SOS l Mz 
EBfersaedaác» «lei ' Sr,st»iiaaBo 6 CiitcsílBos, 
exc lns iva iae í i í e . 
D i a s n ó s t i c o por el aná l i s i s del contcnJdo 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do París , y por el aná l i s i s la orina, san-
gre y microscópico. • 
Consultas de 1 á 3 d« ia tardo.—Lampari-
l la 74, altos.—Ttfiéío/io 874. 
494 ' • 1 MZ 
m , F. JüET I I I iW I CHACON 
M6d;.co-Ciru3ano-Doiitl3t;í, 
S A L U D 42 E S Q U I N A A LXüALTAT*. 
505 1 Mz 
Entermesladc»! slel cerebro y «Je ios nervio* 
Consultas en Bt laacoa ín 105^3, próxim'» 
á Reiaa, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
501 1 Mz 
DR, GUSTAVO DUPLESSÍ^ " 
C I K U J I A G L N K R A L 
Consultas diarias de 1 w, 5. 
!>3a Alcelfia srftjn. 5, Te lé fono tl3S. 
4S6 1 Mz 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p. ra. 
47S 1 Mz 
C A T E D R A T I C O DH L A U N I V E R S I D A D 
Kofermedades fiel P c c ü o 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOd 
AT-IPTUXO 137. rJF 12 fi ?. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
r Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
4S8 1 Mz 
£ 3 JO! 
j^aooratojio Urológico del Dr. VildOsoia 
(Fundado «i» iSSñi 
Un aná l i s i s completo. microscOpfco 
y químico, IJOS pc-Bo?. 
Compostelu cutre Slusailfi y Teniente Bey 
_504 l_Mz 
D o c t o r J u a n E . Y a ' d é s 
Cfrayano Vémtiisim 
Pantaleon Julián Yaldés 
Jíédlco Ctruinnn 




V I A S U í U l í A I U A S 
Esíreckez de la Uretra 
J e i ú s María 33. D® 13 fi 5. 
_1 JVIz_ 
d r . g o f í a l o a e o s t e g ü í 
iléiilvo tic la Cana de 
Bcneftci^acla y Materralilofl. 
Especialista en las en í ermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 7.1 á J . 
A G U I A R 10S%. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
Catedrgtiew de Valolofflu auiríarxlca y 
tilnecoloffía coa su uliutvn del 
Hospital Jíercedes. 
Consultas de 12 & l^s Virtudes 37. 
511 1 Mz 
D r . ü . ü t o n a í 
Tratamipp ;o especial de Síl i las y enfer-
medades venéreas.—CaraoiOn rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—'J'eléfdno Sol. 
1SGÍDO NUM. 2. (altos). 
483 1 Mz 
M. F M M S G O J . M f l M S C O 
Kníiírraedades del CoraKíin. J'uimoors, 
Nerriosa."», S'iei y Veaéreo-eJüüí íeRs . -Consul -
tas de 12 á,' 2.—Días í e s t ivos , fia 12 á 1.—1 
Trocadero 14.—Teléfono 453. 
_4J9 1 Ma__ 
m m i SALTEE 6ÜILLEM 
JEspeciatista en sífiüs, hermas, impotencia y 
esteríl idad.—Habana número 4). 
552 1 Mz 
CIRUJAISTO D E N T I S T A 
Bernaza Jift»n. iítí, cntrc«ael««. 
47.6 1 Mz 
I ^ M ^ f i ¡ k m v A rain 
A B O G A D O . 
509 
H A B A N A 55 
1 Mz 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Caba 101, de 12 ñ 3. 
4 90 1 Mz 
I r , J Ó S i i t o s F e m á a d e z 
Cnnunlia* en V 
D i i . 
OCULISTA 
:;jdo ««ÍU •Lumna» de VlHunnsTa. 
1 Mz 
SIQUB ITIÍÑEZ 
_ CONSULTAS DE 12 






L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(Etot̂ ,snn°Vl,la PU'0110--5 ^or la casa de 
.̂-T-83-1"0610118- se halla rie venta 
«n L A MODERNA P O E S I A , " 
Obisjao 135). 
I CONTINUA) 
\ erdad es que el foguero lo tomó cou 
^a1^, alabándose de poder reparar la 
g e m en menos de media hora. Pero 
\, an1do después de dos días de trabajo. 
«Mpliofer le apretó las clavijas, dicién-
joie qll0 era pre<,iso tenninar, decla-
groseramente que uo había medio 
^ ro-omponer aquella carraca, que ni 
gMi la Pena de ser vendida como hie-
rro viejo. 
j S u hijo adoptivo? Gracias; no que-
~a tale^ hijos. ¡Un montón de herrum-
y eardeniUn! Pronto se puso todo 
S Ll5ro; L^b '->vy le haMa sonsacado 
^e t i endo le vivir eon.o (m p.aehá du-
gfe ur.ü, semana. Ln oroiaa no ^ 
^.michaduración. Cou estaseguridad 
| > b i . : >cidido ¿í partir, pues per-
taane^er mp de o,!..- di..s en ei , U . 







qiu ei mismo (lia Claro está 
fer le expulsó de TAI casa. .'\! 
¡t-e envió ó. buscar al herrero hd 
para examinar la avería. Fe-
trabajó un par de días, comió 
5 por tres y terminó por decia-
i 
r a r que si ia m a q u i n a n o m a r c n a D a ' 
e r a porque e n t o d o a q u e l l o andaba e l 
diablo s e g u r a m e n t e . 
Se calentó la caldera', poro " la ne-
gra Suzette" no volvió á dar señales 
de vida. 
Cuando por Navidad vino Lob Lévy 
á la granja á buscar el resto de sus 
cereales, Mcyhofor lo ari*ojó á latiga-
zos. E l judío, pidiendo socorro, hirvó 
velozmente. 
Tres días después, un alguacil se 
presentó con un gran pliego lacrado. 
Meyhofer, ebrio y furioso como nun-
ca, tuvo que acudir al juzgado y pa-
gar indemnizaciones y gastos. A punto 
estuvo de ¡r a la carecí. 
Desde entonces no quiso ni ver á "la 
negra Suzette". Fué relegada á un rin-
cón de la cochera donde quedó oculta 
mucho tiempo á las miradas de todo 
sér viviente. 
Sólo Pablo, á eseondidas. buscaba- á 
veces la llave, abría la puerta^ de la 
cochera y se deslizaba junto al mons-
truo negro, á quien quería cada- vez 
más, por pareeerle un viejo amigo, mu-
do y desconocido. Palpaba loe tornillos 
y las válvulas, trepaba á lo largo de la 
chimenea, se montaba á horca-jadas so-
bre la caldera y trataba de imprin)ir-
la un balance á fuerza de brazos. Pe-
ro la máquin.v. rígida como un cadá-
ver, se paraba con él. Y cuando fati-
gado de aquellos esfuerzos para ani-
marla, juntaba las manos mirando con 
tristeza las muertas ruedao, murmu-
raba : 
"¿Quién te devolverá la vida?'' 
V I I 
Cuaudo Pablo hubo cumplido catorce 
años, su padre se decidió á darlo ins-
trucción religioivi. 
—Xo aprenderá nada útil en la es-
cuela—dijo.—Eis tiempo y dinero per-
dido. Por lo tanto, hay que llevarlo á 
coníirmar para que pueda servir de 
algo en la casa. No se puede hacer de 
él cosa mejor que un labrador. 
Pablo fué feliz, porque ya se le ha-
cía tarde el tomar sobre sus hombros 
una parte de los cuidados que agobia-
ban á su madre. Soñaba con ser una 
especie de inspector que reemplazara 
en todo al dueño ausente tsiempre, y 
tomaría parte en el trabajo para dar, 
si era preciso, el buen ejemplo á los 
criados. Se prometía inaugurar una 
era rica en bendiciones con su acti-
vidad nueva, y por la noche, eu su 
cama, soñaba en ondulantes campos de 
iz en la tierra! 
lín do ia abadíci 
el mismo c.-nnino brillante que nosotros, 
ha sido útil para algo!" ¡ Ah! ¡Sus 
hermanos! ¡Habían crecido; ya eran 
unos jóvenes distinguidos! E l uno C8-
tudiaba filosofía: el otro había entra-
corno empleado. A pesar de iaimena 
tía. los dos gastaban dinero, mucho di-
nero, bastante más del que su padi'íJ 
les podía enviar. Pobló se promevm 
proporcionarles tambiéu. al hacerse 
partícipe de los trabajos de la 
ca. una era libre de cuidados. Les 
enviaría todo el dinero sobrante, y 
en cuanto á él, ¡oh!, él so las arre-
glaría para ahorrar,-'de suerte que 
ellos pudiesen, libre de toda, rniseriá 
y estrechez, alcanzar su elevado ob-
Penetrado de estos generosos pén-
saimentos, Pablo empezó su prime-
ra lección de instrucción religiosa. 
Era una mañana radiante de soj: 
empezaba el mes de Abril. El tierno 
1 o-MT-d de la lauda brillaba con una 
luz verde; las plantas asomaban sus 
tiernas puntas; en la linde del bos-
que florecían las anémonas y las mar-
garitas silvestres. Una brisa tibia le 
acariciaba el rostro; sentía deseos 
de gritar y su misma alegría le oprí-
d de la ca-
• o neta; los 
esfumaron 
3 lados del 
nnr tañí 
y mien-
pierna para aemDarle. 
Las niñas se pascaban por par;,;--; 
eu las avenidas, y con ios brazos en-
lazados al talle reían juntas. Algunas 
le eran df...-.••onecidas; otras le pare-
'-r- 'uajes de la puerta ¿es pertene-
cían. 
oíiró su chaqueta para asegurarse 
que no teína que avergonzarse por 
ella. Era de rano negro.' riada de 
un frac viejo, y sin el brillo do las 
costuras hubiera parecido casi bue-
na. Eu simia., podía pasar. Sonó una 
campan;'. Los eatee.uinenos fueron in-
troducidos en Ja iglesia. Pablo se 
sintió invadido de un espíritu libre 
y piadoso al verse envuelto en aque-
| ios eraqunios ppures; ionio asicntp 
abadía vió una! entre dos que iban descalzos, vestidos 
dos sexos se-i con gruesas chaquetas remendadas. 
;é encontraban j Por encima do ios hombros de un ni* 
bían hecho su-j ño sentado delante de él, vió á las 
n dojado de ir niñas agrnpr-;.:e de igual modo. 
"-1 Entró el vistor. Era un hombre 
loen c 
afeitar. No llevaba ropas talares; mi 
i sencillo^ gabán largo le daba un as-
i pecio digno y solemne. 
| Pronunció al empezar una larga 
¡oración sobre el texto. "Dejad que 
j lós niños ŝ  acerquen á mí" A- exhór* 
| to á su auditorio para que conside-
I rasen aquel, ano como una época de 
| santificación, renunciando al baile y á 
los juegos ruidosos, que no eran com-
j pasibles con la dignidad de un cate-
cúmeno. 
* Yo no he alborotado ni bailado 
nuíicé - p< msó 1 'a blo orgi il I osa mente 
en aquel momento.—pero lo siento co-
mo ' i lo hubiera hecho"—añadió en 
^Continuará}, 
mARlO D E L A MARINA.—Edic ión de iarcle.—Marzo 19 de 19Ü7. 
obrero nabina o 
recha solidaridíu 
dad política, no 
¡•'la con lazos del mil 
basa en la fuerza de 






. X. Araraburn 
re las ventajas 
producir la 
Pero no la 
i unión que 
litin, sino la 
D c i a e i ó n 
mañana 
lar al obrero la tranquilidad d e 
u n modesto-pasar y la confianza, para 
sí y para los suyos, d e un seguro por-
venir. 
.Pero todo cuanto l i a dicho e l f e -
cundo escritor guanajayense h a caído 
en el vacío. Sólo unes pocos han com-
"a necesidad d e aconmter 
nterés tan vital para ellos 
iello ejemplo digno d e ser 
l a necesitada clase obrera. 
El sábado pasado precisamente tuvi-
mos, ocasión d e admirar e l producto 
de la labor de ésos pocos que bajo la 
insignia de Obreros de TI. Upmún, se 
han agrupado para defenderse de. l a s 
miserias del mañana. 
Más de cincuenta casas construidas 
y en explotación; otras veinte que se 
están contmyendo; una hermosa ba-
rriada convertida en un bonito centro 
de urbanización; todo un almacén ima-
ginativo de grades propósitos, bellos 
ideales y nobles aspiraciones. He ahí 
el fruto del trabajo, de la solidaridad, 
de lí¡ fuerza que manda la unión, cuan-
do esta es verdadera, profunda, sinee-
ra y es sabiamente interpretada por 
quienes han sido el alma directiva d e 
la Empresa. 
A todos en general corresponde este 
triunfo, pero muy en particular a su 
digno Presidente señor Francisco Fer-
nández y al primer vicesecretario don 
José Paz. quienes con inimitable acierto 
han sabido dar cima al común sentir 
de una agrupación digna, repetimos, de 
ser imitada. 
De las ventajas de esta Sociedad, 
inútil nos parece decir nada; por sí 
solas se comprenden. De su prosperi-
dad, del crédito que posee y de la es-
pléndida situación financiera que goza, 
en la sieccióh mercantil de este periódi-
co.; podrá encontrar el lector detallés 
que pondrán de manifiesto los frutos 
que producen la voluntad, la honradez 
y el trabajo cuando lo presiden no-
bles miras y se basa en los sólidos ci-
mientos de la colectividad. 
, IIHUHUfl̂l 
Los robos en la Habana 
Esta mañana se reunieron en él des-
pacho del Alcalde todos los capitanes 
dé policía de las Estaciones de la Ha-
Nuestra autoridad municipal los 
había convocado para exhortarlos á 
que velaran con mayor celo por los 
intereses del vecindario, impidiendo 
con una vigilancia extrema y rigurosa 
que la Habana siga siendo campo pro-
picio para los ladrones y malhechores 
que á ciencia y paciencia de la policía 
vienen campando por sus respetos por 
la ciudad. 
El número considerable y alarmante 
de robos 'que se vienen comietiendo ds 
poco tiempo á esta parte y que regis-
tra á diario la Crónica de Policía, ha-
cía necesario, imprescindible . que *á 
Aicalde, como Jefe nato del Cuerpo, 
tomara cartas en el asunto y exigiera-
corno ha •exigido á dichos capitanes, 
que cumplan mejor con su deber y que 
obliguen á sus subalternos á desempe-
ñar bien las funciones de vigilancia 
'que; les están encomendadas. 
Nos parece muy bien la medida 
adoptada por el AfiicaLde, porque en 
realidad se hacía necesaria. 
. inijaw imsiiiiiii ' 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Un choque 
En La noche del viernes á conse-
cuencia de un choque habido entre 
soldados americanos y guardias ru-
ra^'s en el circo " E l Tiket". Santa 
Clara, pocos momentos después de | 
comenzada la función, hubo un gran 
pánico entre el público qiue corrió en 
ttodasi direcciones, derribando sillas, 
cortando sogas y quitando telones. 
l̂ .jlMzmente no hubo que lamentar 
desgracias personales, pudiéndose al 
cabo de media hora, continuar la fun-
ción. 
La .mayoría de las familias abando-
naron el Circo, acompañadas de los 
niños, que eran, muchos. 
Variedades 
Progresan rápidamente .las obras 
de construcción del nuevo teatro " Va-
riedades", en Cienfuegos. 
Alumbrado eléctrico 
Según informes de "La. Razón*", cfc 
Cruces, puede tenerse.por seguro que 
en breve contará aquel pueKo con 
una planta eléctrica á cuyo frente y 
como representante de ta Empresa que 
la establece figurará el señor Lorenzo 
Pérez. 
ror la 
le ha sido 
Lluriá la ; 
De Obras Públicas 
Seehétáríá de Obras Pública! 





—Ha sido aprobado el contrate 
celebrado entre la Jefatura de Santo 
Sr. Juan Carrillo, para o 
ORIENTE 
Urbanización 
Das auxiguas y conocidas fincas 
''Arroyo Hondo", "Santa Cruz" y 
'' Doneouieaa'' han sido ad quiridas 
por la Compañía de urbanización y 
ensanche de Santiago y Caney" para 
ser repartidas en solares que atrave-
sará el tranvía eléctrico. 
Han empezado ya las obras de des-
monte de los terrenos aludidos. 
Los tipógrafos de Manzanillo 
La Directiva que ha de regir ilos 
destinos de la Asociación de Tipógra-
fos de. Manzanillo qu».? acaba de sur-
gir, la forman los siguientes señores: 
Presidente: D. Porfirio de la Riega. 
Tesorero: D. Fernando F. Morales. 
Secretario: D, Manuel Elíes F. 
Vocales: D. Enrique Sacasas. don 
Amado Prats. D. Daniel Reíd, D. Brau-
ilio C. Incencio y D. Néstor Paneque. 
Clara y el t 
suministro de 7Q0 metros de piedra 
picada, destinada á la carretera de 
Caibarién á Remedios. 
—Se ha aprobado el pliego de con-
diciones para subastar la construcción 
de 6160 metros de la carretera de la 
colonia "Gloria" al puesto "Via ro" , 
en Camagüey. 
Nuevo colega 
Con el título de "La Opinión" ha 
comenzado á publicarse en el Surgide-
ro de Batabanó un semanario defen-
sor de los intereses generales de aquel 
término municipal 
Larga y próspera vida le deseamos. 
No es cierto 
El señor Hugo M. Loubiere ha1*des-
mentido en " E l Eco" de Trinidad, la 
versión de que su reciente viaje á la 
Habana haya sido para vender el Fe-
rrocarril, pues lo cierto es que vino á 
hacer algunas compras de considera-
ción para el mejoramiento de su Em-
presa y darle á esta un impulso mayor. 
. —«raaSES*. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la madrugada de ayer se trató 
de cometer un robo en la bodega calle 
de Peña Pobre número 13, por un indi-
viduo que hizo esfuerzos por forzar 
una de las puertas, pero no logró con-
seguir su objeto, por haber despertado 
el dueño don José Mercie, y al ver 
que la puerta cedía, hizo un disparo 
ai aire, con el cual puso en precipita-
da fuga al ladrón. 
Al abrir la puerta el señor Mestre, 
el ladrón que estaba decentemente ves-
tido y con sombrero hongo, ya estaba 
lejos, desapareciendo por la bocacalle 
próxima. 
A la detonación ( 
ció 
do 
T E L E G E A M i S j m C i B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o de i a M a r i n a 
d e l d disparo apare-









be hacen seis retratos á la per- ^ ^ 
fección Dor U N PEfeO 
sereno pariicu 
icer por haber 
que huía. 
INFRAG 
El vigilante Espech 
la ' * Manzana de Gómez 
tarde en la tercera Estació 
cía, al blanco José Bricuela 
sin ocupación ni domicilio conocido, 
al que detuvo en el "Centro Asturia-
no" á petición del Conserje don Fran-
cisco P. Fernández, que lo acusa de 
h&iberlo sorprendido en los momentos 
de sustraer una máquina de escribir, 
perteneciente á dicha 'sociedad 
El deten ido. fué puesto á disposición i 
del juzgado de guardia. 
EN LA "MANZANA DE GOMEZ" 
De una mesa en. que están los mues-
trarios del establecimiento de ropas 
El Sol, situado en la "Manzana de Gó-
mez*'', hurtó el menor Gatino Tejero 
Parreño, de 11 años de edad, tres ca-
D E H O Y 
Madrid 19. 
EN CEUTA 
La gran masa de moros, compuesta 
en su mayor parte de mujeres y niños, 
que se refugió en Ceuta huyendo de 
las kábiles que se hallan eíi guerra, 
encontró favorable acogida por par-
te del Comandante General de aquella 
plaza, lo que ha dado motivo para íjue 
los moros hicieran grandes demostra-
ciones de amor á Egpaña y para que 
muchos de ellos hayan manifestado el 
deseo de adquirir la nacionalidad es-
pañola. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19.—Ayer lú 
se vendieron por la Bolsa de Val ^ 
de esta plaza 1.142,500 bonos y a0res 
nes de las principales empresas Cl0" 
radican en los Estados Unidos. ^ 
Más que delicia es ei «'•lOomar i 
frutas y los helados que se venden !J 
El A nón del Prado. 
Si se pudiera uno comer todo lo r|na 
á la vista está, de seguro que no hacS 
llano. 4 
Las más exquisitas peras, manaa^l 
zapotes, melonivs. helados de todas cl¿ 
ses, refrescos muy buenos que no se 
aicaban nunca de saborear, de todo 
se eneucmitra en la popular casa quc 
i ,es 'el 'encanto de los que á ellk acuden v 
I que se llama El A nón del Prado. 
Para un regiailo nada más 
deja de esas deBcu 
con !UÍ i , emprendió la 
Cerca de Cas-corro (Ca.magüey) fui 
detenido Bartolo Arbeaga, prssun-t< 
autor del incendio en la línea del ferro 
carril Central y por lo etuail tuvo qm 
e el tiren del día 17. derao 
E l Juzgado icono 
—Em. La Desea 
inoetndiiiada la bode; 
S 
Acaban de doctorarse en Derecho dos 
queridos campañeros que no obstante 
el trabajo y agitación que ree¿aman las 
.luch-as periodísticas tenían tiempo su-
ficiente para dedicar buena parte al 
estudio de tan extensa carrera. 
¡ Ramiro Hernández Pórtela, y L. 
-Frau Marsal, cuyas firmas son bien 
'conocidas en el campo de las letras, 
son! doctores eu Derecho desde hace 
dias. 
Mucho puede esíperarse de imagi-
naeiones que abarcan á un tiempo dos 
,ramas penosas del trabajo, de quienes 
ihan demostrado capacidad para com-
partir sus esfuerzos intelectuales entre 
el periodismo y la U-niversidad. 
Nuestra más sincera felicitación á 
los señores Prau Marsal y Hernández 
Pórtela y que los esfuerzos de ambos 
queridos compañeros en lo porvenir se 
vean coronados de igual éxito que los 
obtenidos hasta el presente. 
E L T I E M P O 
Piyíbabilidades para hoy y mañana 
Vuelven, á presentarse indicios de j 
más calor 
N E C R O L O G Í A 
Un joven abogado, á quien sonreía 
brillante porvenir, acaba de bajar á 
la turaba víctima de rápida- enferme-
dad, que apenas dió tiempo á sus aman-
tes padres para llegar de Camagüey 
y recoger su último suspiro. Nos re-
ferimos al licenciado don Fabio Frei-
ré, hijo de nuestro amigo del mismo 
nombre. El joven Freiré había dfisem-
peñado con general aplauso distintos 
cargos en la carrera judicial, entre 
otros el Juzgado de Primera Instancia 
é Instrucción de Guane, el de Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Río y los'de abogado de oficio de las 
Audiencias de la Habana y Camagüey. 
Descanse en paz el señor Freyre y 
reciban su padres nuestro más senti-
do pésame. 
Han fallecido: 
En Sagua, don. Ramón Mon.iíig y 
González. 
En Santiago de Cuba, don Pablo E. 
Alayo Martí y clon Emilio Revilla y 
Giró. 
En Manzanillo, don Justo Alonso 
Jiménez: 
j En Camagüey. las señoras Miaria-
na Lavastida de Betancourt y Concep-
ción Lastre, viuda de . Pilané. 
((.Jascorroj íue 
e Benito García, 
jeono •consiiiaerase intenciion-rl y 
las pérdidas se estiman en doce mil i 
q u i n ien tos p esos. 
—En Martí (Camagüey) fueron de-
tenidos Juan Varona y Antonio Casa • 
les, presuntos autores -del hurto de un ¡ 
baúl contifimiendo prendías y dinero. ! 
Se dió cuenifca al Juzscado conrespon-
El pequeño ladrón fué detenido por 
la policía, al ir corriendo por la calle 
I de San José esquina á Zulueta. 
S iTICIDIO FRUSTRADO 
La mestiza Sara Moran Junco, de 
20 años de edad, vecina de Zanja nú-
mero 41, fué asistida ayer en el Cen-
tro de Socorros de la segunda demar-
cación, por presentar síntomas de in-
toxicación por sugestión de yodo, de 
pronóstico grave. 
La paciente manifestó que atentó 
contra su vida por > encontrarse abu-
rrida. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta de lo ocurrido al Juzgado 
de Instrucción del Centro. 1 
LESION GRAVE CASUAL 
El menor José Doeampo Oliva, de 
8 años de edad y. vecino de la calzada 
EXPLOSION DE GRISU 
En una mina de la zona de Fuente 
Obejuna (Córdoba), ha ocurrido una 
.Art \ explosión de gas grisú de la que resul-
taron algunos muertos y heridos. 
Se sabe que entre ios escombros han 
quedado sepntados dos mineros, y se 
teme que haya ajlgunos más. 
ESTRENO 
Con bastante buen éxito se estrenó 
anoche en el teatro de la "Princesa" 
una obra de D. Ceferino Falencia t i -
tulada "Las Alegres Comadres". 
D. TELESFORO GARCIA 
El ex-presidente del Casino Español 
de Méjico, D. Teiesforo García, pre-
sentará su candidatura á la diputa-
ción á Cortes por el distrito de Llanes, 
como demócrata monárquico. 
\&m¿s 
diente. de Ayesterán número 2, tuvo la des-
—En las ecloni-as "Oasiimba" y " F i - gracia, de caerse, sufriendo la fractura 
delia" (Jicotea) pirovineia de Santal del hueso de la nariz y una herida 
Clara, se quemairon un m 
y seis mil arrobas de caña. 
So desconoce -el origen del incendio 
Llón setenta [en el labio superior. 
y se practica la correspondiente inves-
tigaciión. 
—Fin la colonia "Cencha" (San 
Juan de los Yeras) 
•sualmente, u 
caña. 
—En Mano Pilón (Bañes) fué dete-
nido Viatciniano Vázquez Batista, por 
jugar al proihiibido. 
Se dió cuenta él Juzgado correspon-
diente. 
—En Mía varí fueron detenidos Leon-
el hecho fué casual. 
EN EL CENTRAL "TERESA" 
En la casa de «alud La Purísima Con 
cepción. ingresó para su asiteneia mé-er se quemaron oa- ' * - - -o- ^ i TT . . -I i i i dica, don Antonio Pimentel Hernan-nas siete muí arrobas de , . , , ^ . •, m , . 
I dez, vecino del Central, leresa, ubica-
do en el término de San Nicolás, que 
sufrió casualmente la fractura del bra-
zo izquierdo, de pronóstico grave y cu-
yo hecho fué casual. 
Servicio de la Prensa Asodad^ 
D E H O Y 
EXPLOSION MINERA 
Madrid, Marzo 19.—Según despa-
chos de Córdoba ha ocurrido Una ex- Tuberculosis pulmonar; José Llano, 3 meses 
plosión en la mina de Balinfiern, si-
tuada en Fuente Ovejuna, y aunque 
aún no se ha recibido detalles acerca 
de la gravedad del suceso, sábese que 
varios mineros fueron extraídos de la 






Distrito Norte. — ] varón blanco legítimo 
Distrito Sur. —2 varones blancos legítimos" 
3 hembras blancas legítimas; 1 varón mestizó 
natural. 
Distrito Este. —- 1 varón blanco legítimo» 
1 hembra blanca legítima. ' 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos légáí. 






hembras blancas natura-" 
MATRIMONIOS 
rte. — Rogelio Callaba con Ala-
Núñez. 
Sur. — Cipriano Rodríguez Vinra 
a Padilla y Rodríguez; Herminio 
con Teresa Tuero. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Matilde Crespo, 28'ho-
ras. Habana, Concordia 99. Debilidad congér 
nita; Francisco Amievanena, 82 años, España. 
Galiano 70. Grippe. 
Distrito Sur. — ('arlos Rucias, 4 meses, .Ha-
baña 41. Meningitis; Manuel Hernández, 9 
meses, id. Esperanza 45. Meningitis. 
Distrito Este. — Clara Morales, 86 añog 
Matanzas, H . Paula, Afección cardiaca, Agus-
tín Piedra, España, Oficios 20. Cáncei del es-
tómago. 
Distrito Oeste. — María Hernández. t3 
años, Habana, Valle 3, Arterio esclerosis; Ur-
sula Rey, 4 Caños, id., Universidad 34, Pulmo-
nía; José Paz, 22 años, desús del Monte 
Cl( ülú v Jacobo Menéndiez, por 
eyiemDa, ocup anao&i 
mienta al Juzgado 
un re- líay míales y mofestóas qne pueden evibairse con poco trabajo. Por ejemplo 
NUEVO SERVICIO SANITARIO 
Nueva Orieans, Marzo 19.—SI doc-
tor J. H. White ha sido nombrado 
inspector supervise c del Servicio Sani-
tario Marítimo Nacional que ha sido 
organizado para sustituir al de cua-
rentenas del Estado de Luisiana. 
FALLECIMIENTO 
Filadelña, Marzo 19.—Anoche falle-
ció en esta el contralmirante J. W. 
Tilley, que desempeñaba actualmente 
el cargo de comandante del Arsenal 
de League Islánd. 
TRIUNFO DE LOS 
ELECTRICISTAS 







Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 2 
hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste. — 2 varones blancos natura-
les; 2 hembras blanca?, legítimas; 1 varón 
blanco legítimo; 2 hembras blancas naturales; 
1 varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — José Marín, 50 años. Ha-
bana, Lagunas 55, Grippe. 
Distrito Sur. — José María Salas, 59 años 
Camagüey, Amistad 136, Caquexia cardiaca; 
Francisca Moreno, 7 años. Habana, Chavez 
24, Enterocepsía; Salvador Escavia, 37 años, 
id. Tenerife 3, Tuberculosis; Guillermo Rodrí-
guez, 49 años, id. Estrella 134, Afección car-
diaca. 
Distrito Oeste. — Francisco Gutiérrez, 64 
años, Guanabaeoa, Salud y Soledad. Tuber-
culosis pulmonar; María de los Ageles Guena, 
82 años. Habana. Asilo Misericordia. Senec-
.d i e n t e . 
—Eih San Luís 
pado un revólver, 
rrespondiiente lio 
Ramón Ldimonta. 
—'En el ingenii 
se quemaron easu 




París, Marzo 10.—El Ayuntamiento 
i oalda del petlo, la caspa, tedas esas j de esta capital ha acordado incluir en I tud; Benita Hernández, i días, id. Salud 153) 
idlestias que muchos creen que no tie-j algunos de los nuevos contratos cier-1 Persistencia del agujero de botal; José Bello, 
en remedio estó á su atoanee La Caspt- \ tas' cláusulas en las que se accede á ' 24 aüos' San José Lajas' p™dpe 4- Tuber' 
ti cine es lo m 
todos llaman nDa ma-ra.vi'll 
, v.ulosis pulmonar; Ramón González, 65 años 
) O r q u e s e COnece , l o q u e las reclamaciones que hicieron iOS j España .Cádiz 79. Esclerosis cardio vascular; 
v es ver-
En Palacio 
El señor Loinaz del Castillo estuvo 
hoy en Palacio y 'exhibió al Goberna-
dor Provisional, telegramas recibidos 
de Bahía Honda» Cruces, Guáim-aro, 
Manzanillo y Santiago de 'Cuba, pro-
testando contra el voto á dos extranje-
ros. 
Acompañado del Síndico del Ayun-
tamiíe.nto de Palma Soriano, estuvo 
hoy en Palacio don Alfredo Zayas, 
tratando con el Gobermador Provisio-
nal de varias obras públicas de dicho 
pueblo, particularmente del acueduc-
to. 
nanciez, presumes auxeres ae lesiones '¿ 
Agustín Iñiguez. 
Se 'dió cuenta al Juzgado eorrespon 
diente. 
—En Maiyiarí y por interesarlo el juz 
gado de aquel lugar, fueron detenidos 
Ijucás Juan y Sievenino Torres.' . 
—En el ingenio "Tinguero" (Peri 
oo) fué muerto Femando Zulueta, e 
hechor 'se nombra, Juan Hernánde.' 
Oa) ''Cabo Corto'.' y es perseguido. 
Oriente) j La Caspína es de nestultados tan po 
noventa i S'i'tíws que no hay una sola persona, que 
o, que no proelame á 
elencias. 
ha hecho tan popular y 
n los pedides á Mu rail La 




ianio sus e 
Por eso 
or eso ¡Llué" 
3. la casa < 
O, asrenti 
1 San Jacinto 1, Sífilis hereditaria; Carmen de 
I la Torre, 40 años, id. Espada 28. Mal de 
i Bright; .José González. 79 años, id. Cerro 789. 
Harbin, Marzo 19'.—Ha habido en ¡ Disentería; José F. Romero, 60 años, España, 
l á línea férrea de la Manchuria, cerca !La Covadonga, Mal de Bright; Lucrecia Gon-
zález. 6 meses, Habaan, Jesús del Monte 93, de Turushiche. un choque entre un 
tren de pasajeros y otro de carga, del 
ios señores Franco, Eey j cual resultaron diez y siete muertos 




Defunciones. . 15' 
J 
S Y PCRA. 
E s t o m a c a l Y s a k a . 
i ^ I I I T l B L E M S ü ASOMA, 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S i P E S í O R Eíí T O D O . 
PQE 1STAS CUALIDADES ES L A MAS AFAM 
E N I /A I S L A B E C ¥ B A . 
Oficinas d é l a fábrica: UNIVEPvSÍDAD, 34 
f i l P ^ ^ ^6137"Pirecdó23, telegráfica, Wú&Yálíl 
ROBO IMPORTANTE 
Con noticias el sargento García, de 
la Oncena Estación de Policía, de que 
eu la casa número 1 de la Calzada de 
Concha se había cometido un robo, se | 
persono allí, siendo inofrmado por el! 
inquilino don Angel Sérra García, de ¡ 
que al levantarse en la madrugada del 
sábado último, notó que todos los mue-
bles de su habitación se encontraban en 
desorden, y al practicar un registro 
notó la falta de varios documentos de 
importancia, entre ellos un resguardo 
del Banco de Madrid á nombre de do-
ña Blanca Pocurill, por valor de cua-
renta mil pesetas, una pulsera de oro, 
teniendo como dije una moneda de cin-, 
co pesos española, una cadena con me-
dalla de oro, y otro de metal blanco, 
dos pulseras de corales y unos quince 
pesos plata española, todo lo que guar-
daba en la gabeta de una mesa de 
noche. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
EN JESUS DEL MONTE 
En la fonda establecida en la Cal-
zada de Jesús del Monte número 618, 
en la habitación ocupada por el dueño 
de dicho establecímieto se cometió un 
robo durante su ausencia, consistente 
en diez luises, tres centenes, diez pesos 
moneda americana, diez pesos plata es-
pañola, y media docena de cubiertos. 
Para efectuar el robo hubo necesidad 
de fracturar la cerradura de la hábita-
ción. lo mismo que la de las hojas de 
un escaparate. 
Alvarez no sospecha quién pueda ser 
el autor del robu. 
cy dispuesto su entierro para niañana, á las ocho de la iriisma, 
los que suscriben, espeso, hermanos políticos ÍJ deniás familiares 
invitan á sus an-J-iades para acompañar su cadáver desde la casa 
mortuoria Calzada de tfesús del Tiente núm. §OÍ, al • Gementerio 
de Qolón, por cugo favor quedarán agradecidos. • 
fflabana, TSlarzo i6) de iS/O?. 
DOMINGO SCJAREZ Y GAIÍBÁN—FRANCISCO S V A R E Z Y G A L B A X — D O L O R E S SUAREZ— JOSÉ 
G A R C Í A Y G O N Z Á L E Z — A N D R É S G A R C Í A — J O S É GONZÁLEZ—CARLOS C A R B O N E E E — J U L I Á N DE LA 
PRESA —PEDRO M A R T Í N E Z — A N T O N I O M A R T I N FIERRO—-FEANCTSCO M I L Á N — A N G E L GARCÍA H U E R -
T A - J O A Q U Í N CO E L LO—JOSÉ M A R Í A IJKZCAXO—DOCTOR P A R R A . 
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í l U l U í 
Meroado m o n e t a r i o 
H A S A S D E C A M B I O 
ífubana. Marzo 19 del907. 
A las 11 de la matiana. 
^ g a ñ o l a 96% á 97 V. 
Sdenna -Cenoro) 101 u 103 
Bjí,el<„ Banco J^- ^ v> 
^ V i n e r i ^ ; eco- n o P. 
tra oroe^anol J 
0ro americaDO con-
traP"uV á 5.42 en plata. 
S ' ^ r a u Ü d a d e s . . . á 5.43 en plata. 
la-. . ... á 4.32 en plata. 
^ ^ M ^ n t i d a d e s . . . á 4.33 en plata. 
o]' peso americano 
¿o plata española., á 1.12 V. 
Notas a z u c a r e r a s 
Precios promedios del azúcar y la caña j 
Promedio de las ventas de losj 
iíWSSO sacos de azúcar centrifugado' 
guarapo, efectuadas en la Plaza 
JS entre compradores y 
presenciadas por los No-
•• >« comerciales José Comallonga, 
r t s cíemelo y Rufino Colado é inter-
víriiíHs alo-unas por este últ imo, dil-
a t e el me^ de Febrero de 1907. _ 
de azúcar 47.17.50 
La pnxlneción en Cnhn continua 
gran epeaila todavía rerjuiriendo. por 
tanto, afea constante exportación de 
©lia, y los vendedores proceden muy 
bien aí abstenerse de contener la sali-
da de sus azúcares, pidiendo precios 
que los compradores se resistieran á 
pagar. Estos compradores están demos-
traindo su dispos-ición á pagar precios 
más altos, á medida que la campaña 
avanza, y los vendedoires revelan igual 
espíritu razcnable, como lo indican las 
ventas de Cubas en esta semana, para 
©mbarque en Marzo y Abr i l , bis cua-
les, se calcula, han sido de 50,000 tone-
ladas y. quizás aún mayores. 
Uraa vez terminado el arreglo de la 
tarifa^aduanora en el Canadá, ha vuel-
to La demanda por parte de los refina-

































Oienfuegos, Febrero 28 de 1907.— 
Rufino Collado, Coredor-Notario Co-
mercial-
Mercado de Nueva York 
Extracto de 'la Revista Semanal de 
los señores Czarnakow, Mac Dougall y 
Nueva York, Mtarzo 8 de 1907 
"PJl movimiento de alza en precios, 
que convenzo htaoe diez días, lia conti-
nuado durante esta semana y los de 
(.'abas, par-a, eanbarque iinraediato, se 
haYim hoy á 5132c. más del punto mí-
nimo -Á que llegarcm. Los refinadores 
lian demostrado nuevamente que comsi-
deran un buen sistema proveerse, para 
neessidades futuras, ailmacenando azú-
car, ahora que los precios se hallan to-
davía á pn nivel bajo, aunque tal pro-
cediiniento origine gastos en conservar-
lo, aumentando el costo de sus actuales 
compras en la época en que bagan uso 
de dichos azúcares. Lo probable es que 
el recargo en el costo quede compensa-
do por un aumento, considerabileinente 
i el va'lor del azúcar. Este 
alia confirmado por la expe-
d í a 1 ha demostra'do, varias 
cualquiera deprasión local, 
por exceso temporal de exis-
o puede afectar, de manera 
c, á un mercado que está 
n último término, á proveer-
se en diversos países, y á pagar les pre-
cios que estos piden, antes de hacer uso 
dfMlichos productos. 
&\ progreso pausado hacia más al-
tos pree.ios tes lia mejor garant ía de que 
continuarú en dicho sentido. Una alza 
uemasiaclo rápida proauciria la consi-
?nlente reacción des.favomb'le, la cual 
resultaría ail fin, en un promedio gene-
ral <ie pr©e.ios mis bajo que el obteni-
ble, cuando la mejoría es gradual y sos-
tenkla. como la presente. 
¡ido azúcares diispouibles, de paí-
priviilegiados, á un precio mucho 
del de este mercado, 
ti la nueva tar i f a, el derecho pre-
ial contiinúa aplicándose á azú-
importados de posesionefi britá-
por vía de ¡los Estaos Unidos. E l 
derecho preferencial por azúcares de 
baise 96° ha sido reducido de 550c. á 
525c. por libra, mientras que loe dere-
chos sobre azúcares privilegiados con-
t inúan siendo .835c. Esto significa un 
auímento en el beneficio de que disfru-
tan las azúcares de posasnones británi-
cais, ó sea .31c. en vez de 2814c. por l i -
bra, que tenían antes. 
Un rasgo saliente de dicha ley es el 
permiiso que da á lias refinerías de azú-
oair de remolacha en bruto, pagando 
•los derechos de la nueva tarifa prefe-
rencia!, en la proporción de dos libras 
por cada libra de azúcar que ellos refi-
nen, procedente de remolacha cnltrífy-
ida en lOanadá. E l objeto de esta medi-
da es poner á las refinerías en aptitud 
de traibajar duirante seis meses en el 
año, en vez de los dos msees que ac-
tuafciante trabajan. Este cambio pue-
de producir la importación de 
15 q 20.000 toneladas de azúcar de re-
molacha europea. 
Durante lia seamna. se han efectua-
do ventas de las Antillas Inglesas, pa-
ra ' embarque directo é indirecto con 
destinos á Montreal; también el Reino 
Unido ha ccmpraido ailgún azúcar de la 
misma procedencia. 
Parece que la tendencia de alza en 
este mercado ha ejercido alguna in-
ílu encía en el moroado europeo, por-
de la actual cosecba han 
á 21/4d., según la posi-
l'a próxima cosecha, ty¿ú. 
¡s son : Marzo y Abrid, 
o. 9s. 21/4d.; Agosto, 9s. 
-Diciembre, 9s. I d . 
sftmaiíaíes fueron de 
\,\. e ••no •sigue: 
To7ieladas 
Cotizaciones: 
Centf. n. 10 & 
16, pol. 08.... 3.52 á3.60 8.7{16 íi 3.1i2 
iMa.sch. buen 
reí. pol, 89.. 3.02 á 3.08 2 . Í5 i l6á8 . 
A/,, de miel, 
pol. 80 2.76 á 2.82 2.11|16 íí 2.3i4 
Brasil, pl»87 íl íi 
IStanilu, supe-
rior á á 
l io. l io ti. J , 
p. 88, Noml á 2.00 X á2.13|16 
Surtido, p. 84 á 2.58 il 2J i2 
Costo v fíete: 
1907 IDOO 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.18 ú 2.25 
Ctf. pol. . 
96 1.81 á 1.90 
Mascaba-
dos p, 89. 1.58 íl 1.61 
lio l io n. 
1., pi. 88, 
nominal. 
Surtido, 
pol. 84 á 1.58 
2.1(8 á 2.5i32 
1.3i4 á ] . l 3 i l ( 
1.1 [2 á 1.9j[Í6 




Granulado, neto ú 4.55 4.45 á 4.50 
Azúear «l<5 remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1907 190(5 
Friraoras,ba 
se 88 análisis 9[6 á 9(6% 818% á SjSX 
Segundas, id. 
75 análisis á 7i6 á 7 i 6 ^ 6[83< :'i 6|8>,r 
Ventas anunciadas desde el 1° al 5 de 
Marzo 
20.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda quincena de Marzo, 
primera quincena de Abr i l , á 2%e. cf., 
base 95°, para F.iiladelfia. 
Grandes ventas, de centrífugas de 
•Cutba, embarque segunda quincena de 
Marzo, á 2ysc. cf., base 95°. 
Unas 20.000 sacos centrífugas de 
•Santo Domiingo, embarque Marzo, á 
2 l-32c. cf., base 96 New York para Ca-
nadá. 
7.800 sacos centrífugas de Cuba, á 
flete, á 2 5-32c. cf.. base 96°. 
cu!! t i vos menores: en algunas locaÜ-
dadvs, por eonsecueneia de la seca 
la cosecha del tabaco será muy escasa, 
sobre todo en das capaduras, que son 
las que linden más y son preferidas 
por el morcado americano. 
QuéjamA} los compradores de la pre-
ciosa hoja nieotiana de esta localidad, 
de no haber vendido más que las clases 
bajas de la cosecha anterior, teniendo 
almacenadas en 'los depósitos de la 
Habana las clases aitas, de las que es-
peran, vendidas á tiempo, realizar las 
utilidades calculadas durante las com-
pras en las vegas y das •escogidas en las 
polDaciones; esos cálculos han fallado 
este ralo, por la baja en los precios y 
la gran merma sufrida en el tercio du-
rante el a'.raacnaje y trasporte de la 
mercancía, agregándole el interés del 
dinero invertido, resulta un mal nego-
cio, lo que creyeron un negocio pin-
güe. 
Según nuestros informes, en 'los ba-
. rrios de Buenavista, Mamey, Casim-
d 1.9(16 ! .̂ as. gj^jQ Mugica, Remate. Cangrejo y 
toda la zona Sur de '3sta ciudad, ha 
1906 lilovido á tiempo y la cosecha del ta-
¡J)aco promete ser buena y abundante; 
por Vueltas, Camajuaní y Placetas, es-
caseó el agua y í.*>tfá corta aunque de 
calidad superior la rama. 
Donde más se hace sentir da seca es 
en los potreros; el ganado carece £•} I 
pasto y el agua que tanto necesita pa 
ra su conservación v sostenimiento". 
151 
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E X P O K T A C I O N K S M E N S U A L E S 
P O R E L P U E R T O D E L A H A B A NA 
1 9 0 6 . 
E n el 
Kn el mes Desde a l i o 
icNotíeiDre \ 0 m n I O O S . 
Abonos, sacos ... 
A CrüAKD IKNT E 











éyAá.; Oc tubrr 
ILos recibos 
54.464 tcnelr L 
garrafones 
Grandes ventas de eentrituga de i A L C O H O L tam-
Cuba, embarque segunda quincena de ¡ bores pipas y 
Marzo, á 2 3-16c. cf., base 96°. j bocoyes ... 
Grandes ventas de centrífuga de j barriles 
Cuba, embarque segunda quincena de | i ^^^rflí'^^5s•:••_• 
^larzo, á 2Vsc. cf., base 95°. 
Grandes ventf 
Cuba, embarque segunda qu 
Abr i l , á 234c. cf., bavse 96°. 































huacales. . . , . . 




PKOVTS I Ó X I : S, 
bultos 
BOK, pipas, bo-
coyes y botas.. 
cajas 
barriles 
gfns. y gins 
Sebo, brls 
TABACO: 





I d . cajas 
Cigarros milia-
res de cajillas.. 





Pal i i los, pacas 
SÉMOLAS, cajas 
T R I P A S de res, 
tercerolas 61 
Yarey, serones 


















































18— Rxoclsior. X. Orle?in». 
19— AlfoiJSO X I I I , Vérátíruz j escalas 
19— Bordeaux, Havre j escalas. 
20— Havana, Nevr York. 
SALDRAN 
16—Severn, ^'eracruz j Tampico. 
.19—Mérirla, New York. 
19— Bnono? Air^s. Voracmz. 
20— Alfonso X I I I , Cornña j escala*. 
VAPORES COSTEROS 
SALUKAS 
Uosine Herrera, de ía Hal «na íoáos loi 
lunes, úlas ü do la tarde, para Sagna y Cai-
barión. 
Alava I I , de la Habana todos los marte?, 
á las ó de \(í tarde, para SaÁwa .v Caibarién, 
regresando los sábados por la rnnñana -— 3f 
despacha í bordo. — Viuda de Zulusta. 




De Barcelona y escala,*, éa SO y medio días, 
vap. español .Juan WotS&s. cap. LlovérSa 
tons. 3.113, con carj:a v pasajeros k A, 
Blancíi y comp. 
Con esta fecha paáó á travesía el vap. ctibané 
Kogina. cap. Basí-é, tons. 1160. En lastre 
á H. Trufíln v coinp. 
217609 .189975 De Cayo Hneso, en 8 horas v¡ 
104fl 4(9 fax, cap. Ellis, toas, .1875 
sajeros á G. Lawron y con 




















A N I M A L E S V I -
VOS: tortugas., 
oe centrifuga de Ca¡m{ines....8.... 














De Cuba. . 
" Antillas m 
" Puerto R i 
í£ Brasil. . 
cí Ja -̂a. . . 
" Hawaii . . 
" Varios . . 
A New Olea 
de Cuba. 
R E F I N A D O 
do en geaitena'! 
oonsior-meorte em 
45.565 ! 
Movimiento de la zafra, en Cárdenas 
Hasta el dia 16 se habían recibido 
n Cárdenas la zafra actuial 875,-
53% sacos de aznear y 28»002 bocoyes ¡ CACAO, sacos .... 























M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
americano Qljvétté 
das 1678 con carga 
ton y comp. 
De Mobila, en ;> días, vap. alemán Bylgia, c 
pitán Mims, tons. 2037 con carga gen 
ral á L . V. Place. 
De Gaheston. en 3 v medio ñí&s, vap. noiu 
a C híny-
De 
go Progreso,, cap. MirreJson, toas 
con carga á Comercia! Union N a 
Genova v éscal&fí. en 28 días, vap. 
fío i B' 
iias 51 
ien< A: ca Aldam 
I pasaje 
IpSO 




Jj.>, t-.xs -.Uv* en seis, días, gta. •!.;!.•-Vina 
l̂ mma S. líord. cap, Krskinf, Ion*. 37^ 
con madera á la orden; 
SALIDAS 
E l ' ' Buenos Aires ' ' Pía 18: 
Procedente de Genova, Barcelona v para Matanzas, vap. americano Bxcelsioí. 
escalas entró en puerto hoy el vapor í>ar8 í ?1**1^ ' vap- ing)é' Ku^át,.f>rÍBe* 
« , Para New OrJeans, vap. cubano Tteema. • correo español Buenos Aires . con- i r . 
duciendo carera general, eorresoon- t, • • c. 
T • &. ^ ' ^ 11 i " Para véraeruz, vao. inglés Sétera. 
dencia y pasajeros. | Para New York. vap. aiaerlcano Mérida 
E l "Ol ive t to" ! Vsirñ Páscagóul^, vap. inglés Parkwoód. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americanc E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Tinoso, 
con carga general y pasajeros. 
E l "Ealifacs" 
Esta maíiaua entró en puerto el va-
por inglés 'Hal ifax, procedente de Ca-
yó Hueso. 






APERTURA DE REGISTROS 
Día 19: 
Para Xew York vap. araencano K:ivan;i, poi 
i'aldu v comp 
BUQUES D¿SP.^CHADOS 
Día 1S: 








•) eil efecto 
producto, y 
SQ lian llevado á cabo importantes epe-
raciiones dnranite la semana. The Fe-
deral iSugar Refiiimg Co. lia subido sus 
precios 10 puntos por el azúcar en sa-
cos, de manera que todos los refmacio-
res piden aliora 4.60c. menos 1 por 
•ciento. Tenienido en cnentia la tenden-
cia de alza de los a^úcaires brutos, debe 
•esperarle nna alza inmediata en el pre-
cio del refinado. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1907 
New York, refinadores. 151,569 
Boston 27,089 
Filadelf.a 39,130 
New York, importadrs. 10.445 
Boston • 
Filadelfia 
Resulta un aumento de 347,695 sa-
cos y .de 11.210 bocoyes en el presen-
ta año. 
Azúcar expoliado 
. E l dia 15 salió di 
Nueva. York el vap 
tad, eon los sdgiuieii 
car c. g. 
Del San Agust ín 
„ Altamira . . . 
>, Del Fidencia 
,', San Pablo . . 
G A S A de azúcar, 
mazos 




C'aibarién para ! Cocos, saeps, brls 
noruego Sangs- j CONCHAS carey, 
5 sacos de azú- cajas y bultos.. 
CUEROS S A L A -
. . . . 17,618 ! DOS, líos 
8 000 Números suol-
. . . . 7,869 ©üLCÉs,'cajas y 
V • • • . 010 ¡ barriles 
¡ E F E CT o s v A-
. . . . . 34.0001 RÍOS, bultos... 






O'í, / OO 
33.663 
Tomamos de ' ' L a Razón" , de Re-
medios, e'i .siguiente suelto: 
" L a zafra sigue su curso sin inte-
rrupción, pronA-diendo una producción 
bastante nuayor que en 'la de años an-
teriores ; el fruto ha micjorado de pre-
cio en 'la ú l t ima semana, si ios precios, 
como se supoi.v? aumentan podrá me- ^ 
iorar en parte el rendimiento de esta 
j campaña azucarera, resultando más 




228,183 210,557 j 
La sequía reinante tiene agostados 
los campos y en muy mal estado los 
F I B R A S V E J E T A 
LES, fardos..... 





cajas, b u l t o s , 
sacos, etc 
Glicenna, tbres. 
G U A N A , paca?. 



















por H. R. 
stre. 
rracniz v r 
>, por Zklíli 
uita Mana 














971331 i cu la mañana de hov. el vapor aíeinán j -•' ¡ÍT> . . ,, • 1 De trausito. 
24 j l>ylgia - . I para Pazacola, vap. inglés Parkwoód, por Bi 
324.6. E l "Progreso" • ] dat Monfros y corap. 
1 Esta mañana fondeó en puerto pro- i 1<jI1 !.as1rc' 
I ¡ . -i ri , , Para .(r('kson-wilie. gta. americana D. J . S;i ceaento de Galveston. el vapor norue-
cro "Progreso", con carga general. 
E l "Alfonso X i n " 
Hoy á las diez y media de la maña- ! 
124 1 na entró en puerto el vapor correo es- i 
j patlol Alfonso X I I I procepidento de | 
6 i Yeraeruz, cou carga general y pasa- i 
jeros.-
^ E l "Sxcelsior" 
Ayer salió para Matanzas el vapor] 
americano ' * E x c e l s i o r ' i 
E l " M ó r i d a " 
Esta tarde saldrá para Xew York, > 
él vapor americano " M é r i d a " . con-i 
duciendo carga general y pasajeros. 
ira Acw uneans, vap. euoano jKo îaa poi 




Cavo Hueso en o 
ra 
MS. .i. ü, noungue'., señoril y .'.os nmoi 
ÍJ. A. B '̂IOK y señora — A. And':jar, seño-
y uná. niña — Mr,':. B. L . Loevcring —• 







208 101833 114033 
389 491: 3049 
| man y señora — J . Bassett <— Mrs. M. BaW 
¡ — ÍJrs. .T. Sánchez y una niña — .1. ]•'.. Tro-
¡ vers — M. Gondry — .T?. L . Me J-íoans .1. 
mu&tí*é*.a0 L p ü o y a ^ Mrs ,7. iIa4ía - hija — W K K r l 
V 3 N T A 5 EFECTUADAS KOY niej. 1_ A . F . Teko —-A. Grosnma - Porfirii 
105 pipas vino Toregro^a, $66.00 pipa. Va.ldés — I'nperiina Yel&zqpfíZ — Kusobic 
6712 id. id. id. $33.50 una. ¡ Ramírez — KJadio Collazo — Anecia Yugniun 
114|4 id. id. id. $1.7.00 una. — Celia Medina — Esteban Montea de Oca—. 
69 cajas chocolate M. López G., $65.00 qtl. C. W. Butlpr — Bisa T «rres — .1 
145 id. id. id. A., $30 id hón — .íuan Armas — I). í. Moon 
50 id Adroit Inibert, $10:60 id. | Hernández — Genéroeo Palcón —.Vi 
163 id. id. Kioja "Torregrosa, $4.50 id. ¡ rez y señora — Segundo BscutbíVo 
100 id. fresas Claveles Rojos, $5.25 id. C.ipco Arcano — María (,'hao — Ll'ii 
50 id. aguardiente Cazalla, $17.00 id. de —- José C.¡ndoveda — .Marín ; 
50 id. ostiones Cuba Favorita, $3.25 id. | r,:i)ilvj J.'a'"tiní)V — Serafín Tru.jiü 
600 Its. galleticas María. Jacob, $1.45 lata. I Val'li-.s - - .U-at Yaldés — José de la Uusa —• 
300 Ita. Bizcochos Cubanos, $5.75 id. «' »•> L. Iv'up'.y't: — Arturo Ród-'j;!»*"/- v nt 




a p o r e s 
M i ME 
F i m i O S . ÍZOUIERDOTC?, 
de Cácüz. 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A F J A 
11 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
sobre el 21 de Marzo . 




El Por español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
saldrá de este puerto sobre el 4 de Abril 
^ S C T O para 
S^ta Cruz cié la Palma. 
»ai i ta j3ru2 de Tenerife 
•LJUS Palman de Gran i'r >• v;.. 
^ Sarceloxia^ J 
tos I B*---!erOÍ( carn los r - i v . p u e r -
cOniodr 5 - ^ P " ^ y ventiladas c imaras y 
enu-puenie. 
Hr* y A G U A R D I E N - T E . 
el var¿>"*iy0r '••0]T,0,3¡rjGf5 de los pasajeros, 
' p • • atracado íl los M„ 
P a r a Veracruz. . . . ? ^8.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
( E n or» español ) 
L a Comoañla tendrá un vopor remolcador 
á disposición de loa s eñores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre no 
gastos, del muelle de la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
sisnatarloa. _ 
HEíLBÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 72». 
c 575 16 "8 
NOTA.—Se «dvier te á los -jeñores pasaje-
ros yue en el rnne.'le de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeíior 
Kantamarina, dispuestos á conducir el pe.-
saja á boroo. mediante él p^go de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uñó, los días de 
sa l id i desde las die? hasta, las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo reoibe Érratuitameot© la 
¡ lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
I china la v í spera y el ü'm la salida, hasta 
1 las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eU-
nueta adhe^da en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje v *¡ punto en dondíi 
és te fué expedido y no serán rectblfios á 
oordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atenc ión de los señorea pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del JReglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
aloe asi: 
"Los pasajeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos i*~ Ü¿ equipaje, su nombrti y 
el puerto de destino, con todas PUS letras y 
con la mayor clarldaí*-" 
Fundándose ea «sta a i snos ic ión la Compa-. 
fiía no admit irá bullo alguno ^e equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida oe su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
en Consignatario. 
De más poriaenoroo. í n f o m a n ¡rus consig-
natarios, M. O r A D U Y . Oflclo» sl lní . Í8 . 8. en C 
E L N U E V O V A P O R 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AK3IADOIÍJQS: 
Hemanos Znlnoía y M m .CnM m . 23 
27-20 F 
m í M S CE L A B A B y ^ 
j dura ale el mes de Marzo de 1907. 
! V a p o r HABANA. 
! Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Píira Nuevitas, Puerto Padre. G i -
| bara, Mayurí, Baracoa. Guanfcánamo 
(solo á la ida) y Saníuigu <ie Cuba. 
V a p o r AYÍLES 
a eos 
U N Í A N O S Y Ca. 
SA.\ IGNACIO 1S. 
14 i l 
k la CfiiiiBÉa ¿ 
A N T 3 S D S 
A L F O N S O X I I I 
Caplifln A M E Z A G A 
Saldrá para 
COEUÍTA Y S A 1 T T A K D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro da la tarde lle-
vando la correspondecnia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partitiaí' ¡í 
flete corrido y con conocimiento directo na-
ta Xigo. CHjón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta, las diez dol día de salloa. 
Las pól izas de carga se nrm^rán por el 
Consifrnátárfo antos de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los dociunentoa de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo basta el 
día Id. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Ailiiii»iií4iia,cióu de Corrtos. 
( U U . ) n S W S C B B S i S K i l J . l I l 
C I E N F Ü E G 0 S 
Vaoores que sáidrán durante el mes de Marzo de 1907.de Eatabanó para 
Santiaeode Cuba, coa escalas eu Cleufueso.s, Casilda, iuuas, Júcaro, Santa Cruz, 
'Francisco do Guayabal," Mau/.aniüo y Ensenada de Mora. 
Vapor Jleina de los Angeles Miércoles 
Silbado... 








Reina de los Angeles 
Josefi ta. 
Antluógencs Meneudez. 
Los señores pasajeros que embarquen en ¡os vapores de esta Empresa deberán tomare! 
tren expreso que sale de la Estación üe ViUanueva todos ios miércoles, á las !}-50 déla 
noche, el cual los conducirá al costado dai vapor. 
La carga para los vapores de los miérooleá pt recibirá n^r W? Almacenes d3 los Ferrosirri-
les Unidos hasta las dos de ta tarde de los marees. 
Los billetes de pasaje se expidea en la Agencia de la fírnoreja, hasta las ooitrd di la U-dj 
del día de salida del vapor. 
Pa'-a más iníoraaasdiriílrss.i )a A.jla3ia da U íü n^ran, ORIáP J | ] 
se 1K 
Miércoiea 27 á las 5 de 'a tarde. 
Para Nuevitas, Oibara, Vita, B a -
1 nes, Sa^ua úe Táuant«>, Baracoa, y 
1 Santiago <le Cuba, rctornamlo por 
1 B a r a c < t a . Sag^ua de Táoanjo. Bfines. 
Vita, Gibara, Puerto Padre y l ia -
| baña. 
V a p o r SANTIAGO DB CUBA. 
Sábado 30 á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
so loá la ida) y Santiago <le Cuba. 
i V a p o r G 0 S M £ DE HERRARA 
i Todos los lunes á la^ 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caíbarién 
NOTAP 
¡ C A R G A D K CAbOTAJW. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del d'.a 
de salida. 
CARGA DiC T K A T E S I A -
Solamente so recibirá basta las ó de la tarda 
: del dia 6. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los djas 3, 13 y 25, atracarán 
si muelle de Caimanera, y los de los días wy\$ 
y 30 al de Boquerón. 
vaya consignaba ai "Centrai Ciianarr;'.. 1 | 
"Ingenio ían Manuel.' y lo» eninaniui'S cine 
hagan cíe BU!< productos »; "W©»i: india Oi) 
F-eflning CompfT.-/- y irt íí.j*va KSbrica d« 
Hielo y Cervesa La Troninai, con arreglo A 
ios respectivo;- conciertos Cf,i<»r>:-;uios cotí 
Iss mininas. Lo aua hacemos público par* 
genera] conocimiento. 
Se suplica A los señorea Cárs&dorea pon-
gan e ípecial cuidado para, que lodóij it-s bul-
ÍOS sean martaoos con toaa oiarhiao, y eon 
el pumo de residencia del receptor, lo aix*' 
harán también constar en los conoclrnién-
tos; puesto que, habiendo en varia» loe»\U ó&tes del interior de los puerto? rlonde M 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades roa la misma -ar.on socjál. la 
P'-mpresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea perjuicios que pue-
dan sobrevenir vvr !u taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público pangenenl conocimien-
to, que no sari admitido ninarún bulto que á 
juicio deloí señorea s^orecar^oi no pusaa ir 
en las bodegas del buque coa la demás cargi. 
Habana. Marzo l.'de .13): 
Sobrinos de Herrera, (S. en O). 
j R 
V u e l t a A b a j o S . 8 . C o . 
E L VAl'OR 
V & x x o j r o , 
CApitáp M O X T E S ÜK OCA 
Saldrá de Batabanft los LÜNE3S y lo» 
J l . ' K V E S , (con excepción del ú l t imo Jue-
ves de cada mes) & la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Estac ión de Vi -
Uanueva á, las 2 y 40 de la tarde para; 
t 01,0>TA 
pii.vrA vrr. CAATAÍ 
RAMKX 
CAI ALIVA DK fiUA>'E 
(tno trasbordo i 
V CDUTES. 
saliendo de este ú l ü m o puntó !op Miércí-
t«3 y ios Sábados (eos cxeepí ión del S4» 
i bado siguiente ei ú l t imo Jueves da cada 
¡ mes) ñ. las 3 de lg. mafinna para llegar & 
, Batabanó lós días si guante? al amanecer. 
L a carga se. > rec ib í d ianaraent» en la 
Estac ión de ViUanuev,.. 
AVISOS. 
j^os vapores de eí'^a Etítpr^ssi titio 
. r.ond-.ici;'in nara Puerto l'adi e, ia carg1* une 
i'ara máts Informes, acua 
ZULUK'l 'A 10. 
SOlfl 
e ñ, la Coinpaf\{a 
ii a j o s ) 
7S-0.1: 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edic ión de la tardo.—Marzo 19 de 1007. 
Anoche ilamaba la atención un grupo 
de personas que se apiñaba á las puer-
tas del hotel Telégrafo. Cooiíorme iba 
engrosando el grupo mayor era la cu-
riosidad que despertaba en los tran-
seúntes, llegando á hacerse tan nutrido 
que era knposiMe averiguar.lo que ocu-
rría. La causa 'de aquella agiomenación 
era bien sencilla. Rigo, el famoso vio-
linista, saboreaba tranquilamente una 
taza del exquisito chocolate de La Es-
trella. Eso era todo. 
a b a n e r a s 
Larga, inacabable es la relación de 
loe que hoy, festividad del Patriarca, 
celebran sus días. 
Haré mención, en primer término, 
de una dama cuyo nombre se pronun-
cia siempre con la más dulce de las 
simpatías, Josefina Herrera de Rome-
ro, la Josefina lindísima, ideal, para 
quien parece que empezó á escribir el 
poeta 
Déjame, Josefina 
decir que más que humana, eres divina 
por tu gran caridad, tu seutimiento, 
y la noble virtud de tu talento. 
¡Cuántas damas están de días! 
Entre otras, de las que recuerdo, al 
azar, María Josefa Montalvo de Men-
doza. Josefina Ibáñez de Ajuria, Nena 
Zayas de Bonet, María Josefa Quirós 
de Gronzález Sarraín, Pepa Echarte de 
Franca, Josefina Embil de Kohly, Ma-
ría Josefa Hernández de Borbolla, Pe-
pilla de Cárdenas de Ojea, María Jo-
sefa Morales de Morales, María Ricart 
de Peyrellade, Josefina Fernández 
Blanco de Aven daño, Josefina Alenta-
do de Rodríguez Lendián. Pepilla Ca-
sanova de Adelantado, Josefina Blanch 
de Soto, Pepilla Duany de Fuentes y 
Josefina Baldasano de Herrera. 
Y una dama más tan estimada y tan 
distinsTiiida como Josefina, Pol& de Me-
sa, la señora de T opulen-
to hacendado y caballero culnplidfei-
mo. » 
Señoritas. 
María Josefa Salayv. Pepa Martí-
nez, Josefina Justiniani. Pepa Cfaliano, 
Josefina Soto. María Josefa Montalvo 
y Peñalvcr. Josefina Mora, María Jo-
sefa Portuondo, María Josefa Recio, 
Josefina Ferro. María Josefa Torres, 
Josefa de Castro, Josefina Almirante 
y la muy graciosa y muy bella Jose-
fina Vila y Sánchez, gala y orgullo de 
la mejor sociedad de Cien fuegos. 
No olvidaré á Josefina Coronado, la 
hija del director de La Discusión, una 
criatura' graciosísima. 
. Y otra Josefina que es un encanto, la 
señorita Ma.s. la hija adorable y ado-
rada del señor regente del DIAKIO DE 
LA MU-RINA. 
La relación de les José es extensa, 
interminable... 
El Conde de Fernandina. 
El Conde de Sagunto. 
E l Conde de Buen avista. 
CEl Marqués de Larrinaga. 
E l Marqués de Prado Ameno. 
E l doctor José A. González Lanu-
za, el doctor José A. del Cueto, el doc-
tor José Bruzón y los magistrados. Jo-
sé María de la Torre, José María Agui-
ame, José Antonio Pichardo, José Ca-
barrocas, José M. Gispert y José N. 
^Tapias. 
E l presidente del Tribunal Supre-
Jno, doctor José Hernández Barreiro. 
Éi" Vicecónsul de los Estados Unidos, 
Mir. Springer. 
E l director de E l Mundo, José Ma-
nuel Covín. 
El notable publicista José de Ar-
mas, (Justo de Lava.) 
El director del IHaño de la Fami-
l ia. José Curbelo. 
El Jefe de la Policía Secreta, Pepe 
tlerez Varona. 
El general José de Jesús Montea-
feudo. 
El laureado compositor Joeé Mauri. 
E l capitán José Martí, ayudante del 
Gobernador Provisional. 
E l señor José Camejo, vece-presi-
dente del Consejo Provincial. 
El doctor José A. Fresno, el reputa-
do y brillante facultativo, honor de 
nuestra juventud científica y á quien 
en esta casa miramos con tanta más 
Bimpatia cuanto que á su saber, su ha-
bilidad y su experiencia está confia-
cla la curación de nuestro queridísimo 
director, don Nicolás Rivero. 
El señor José Solía, vice-cónsul de 
Francia en el Camagüey. 
El director de la Banda de Artille-
ría y compositor muy celebrado, ca-
pitán Mkrín Varona. 
Otro capitán de gran/popularidad, 
Pepe de Cárdenas. 
IJn amigo muy querido, el señor Jo-
sé Perpiñán, el amable y muy simpá-
tico Perpiñán, cuyo nombre figura hoy 
ion tanto prestigio en el alto comercio 
de la Habana. 
El general José Miguel Gómez. 
Y el Segundo Jefe de Sanidad, el 
simpático doctor José López del Valle. 
Sigue la relación. 
José María Herrera y Montalvo, Jo-
sé Antonio Blanco, José Genaro Sán-
chez, Pepe Angulo, el doctor José 
Franca; José Blanco Herrera, José Ra-
món Villalón, José María- Cadaval, el 
doctor Jcsé Várela Zequeira, José An-
tonio Cabarga, el doctor José Pere-
da, José Montalvo y Cárdenas, José 
María Herrera y Armenteros, José 
Borbolla, José Lorenzo Castellanos, Jo-
sé Ramírez Tovar, José de la Puente, Jo 
sé I . Travieso, José Marino, José Pon-
ce de León, Pepito Romeu y Morales, 
José Ulmo, José Ramos Perdomo, José 
M. del Valle, José Gregorieh, José 
Calero, José Dopico, José María Lasa, 
Jcsé Pedro, José Ramirez, José Cmse-
llas, Jiosé Lanao, José Arellano, doc-
tor José de Cubas, Joeé Hernández, 
José González, José María Mora, Jo-
sé Lez&ma, José García Montes, José 
Rodríguez Acosta. José Montemar, Jo-
sé Primelles, José María Arango, Pe-
pillo Machado, Pepe Lamas, José 
Casanova, José Baguer, José Rafecas, 
José González Salgado, José María Es-
pinosa, José Ferro, doctor José A. Tré-
mols, Pepe Ebra, José Gómez Salas, 
Pepillo Alonso, ' Jcsé Llanuza. Pepe 
ügarte, Pepe Curbelo, José María Vi-
dal, José Romero Cervantes, Pepe An-
tón, José Luján, Pepe Selló?, José 
Otero. Pepe Estrampes, José Pitaluga, 
José Pennino y el muy simpático Pe-
pin Rodríguez, de la gran manufac-
tura Romeo y Julieta. 
Otro José, amigo de todos los perio-
distas, José López, el popular dueño de 
La Modernn Poesía. 
De la prensa, á más de los ya men-
cionados, los Josés que están de 
días son José Manuel Carbón ell. 
José Q-arrido, José M. Fuentevilla, y 
el director de E l Tabaco, don José 
Franco. 
Dos Josés del DIARIO, José A. Fer-
nández y José María Herrero, compa-
ñeros ambos muy queridos para quie-
nes guarda el que esto escribe un vie-
jo y profundo afecto. 
Está también de días el hijo de mi 
amigo y confrére, del consecuente San-
ti-Bañez. el bueno é inteligente José 
María Chacón. 
Réstame un saludo. 
Es para dos amiguitos muy simpáti-
cos, hijo el uno del director del DIARIO 
DE LA MARINA. Pep'm Rivero, é hijo el 
otro, José Ignacio, de mi excelente 
compañero Lucio Solís. 
A todos, y á todas, muchas felicida-
des ! 
No lo he olvidado. 
Nos falta este año. para abrazarlo 
cariñosamente, al viejo redactor del pe-
riódico, el pobre Triay, que en día co-
mo hoy tenemos todos que recordarlo 
doblemente para llorar su desapari-
ción eterna. 
Repasaba yo esta mañana las pági-
nas del notable número que E l Hogar 
ha consagrado á su memoria, y nunca, 
como en ese momento, sentí la intensi-
dad de mi pena por el amigo, por el 
compañero y por el maestro que nos 
ha dado su adiós definitivo. 
Quede hoy. entre los saludos á los 




Hoy, martes función por tandas. 
JEl p o l l o Tejada 
L a m a n z a n a de ovo, 
L a Cuple t i s ta , 
E l miércoles 20 estreno de 
Cascabel, 
S-aoo de debajo de la chaqueta un 
bulto y lo pongo en manos de Cosé. 
—Toma, pa que lo celebres. 
—Es garan a ? 
—Es lo que •jstá ahí. 
—Lo decía porque como usted es 
un poco relagón! Pero el santo no lo 
puedo celebrar. El señor Director 
está enfermo. Los médicos y los ci-
ruganos giiran que no es nada; pero 
la neuralguia sije y don NiccOás no me-
gora. En cuanto la megoría em-
prencipie tendremos un día ¿fe gúbilo 
y de gáleo; pero por aliora no, porque 
la gomada va lar ja. No le parece? 
—Me parece noblemente pensado, y 
para cuando sane, que será pronto, 
Deo vofente, te emplazo. Eres un tío 
bueno. 
—No me dé giabón! 
—No es gabón, Oosé, es gusticia. 
Ahora dime efe ialgunos Oosés amigos 
mios para mandarles mi felicitación 
impresa. 
—Coses, Gosés.. . Gosé María Fuen-
tevilla. 
—Ele I Un abrazóte al bravo Mor-
phy! 
—'Gosé Manuel Jovín. " 
—Otro, abrazo. 
—'Cosé Antonio Alonso, vi amijo de 
usté: el ingueniero. 
— M i l abrazos: A ver> otros. 
—Cosé Ignacio Solís, Pepin Rivero, 
Cosé María Herrero, Pepe Fernández, 
Gosé González—^1 de la chocolatera 
de "Monserrate"—Gosé Jarcia Rive-
ro, Gosé Cueto? Pepillo Dorado, Ir^pín 
Rodríguez, Gosé Maquila, Gosé Abe-




Pero, no acabas de pedirme una re-
comendación para el doctor Gosé An-
tonio López del) Valle ? 
—Ah recontra! Pónjale, pónjale 
ahí aljo, á ver si nos coloca al último 
CarbalJeira que queida por colocar. El 
Dr. López. . . Buen Gosé! 
Bien va. 'Cumplo con mis Gosés. A 
todos les mando mis deseos por su wn-
tura, y también y muy especialmente, 
á Illa distingiuda señora Pepa Hernán-
dez de Alsina, por cuya salud hago 
votos sinceros. 
Terminada la "Comidilla", Gosé se 
sienta á la puerta de la redacción, pul-
cramente» artísticamente ahora, y co-
menta las noticias de la mañana. 
"En Cama juey seis carruaigues dv 
un. tren de carja'descarilaron y hubo 
desjracias... (San Gosé nunca viagó 
más que en gniraento. El tren lo in-
ventaron los gudíos. Hay que viagar 
vm burra). 
Atanasio R I V E R O 
B d e n G a r d e n 
Muy animadlas se ven* las funciones 
•de Martí, sobre todo desde que ha em-
pezado á actuar el magnífico cánemató-
grafo Pathé, ski disputa el mejor que 
Entro sus grandes películas figuran 
algunas como Fausto, Barba-Azul, Las 
mil y una noches y Ija Inquisición que 
no se habían aun admirado en la Haba-
na. » 
Esta noche función per tandas á 20 
centavos da entrada con derecho á sen-
tarse en lunetas y butacas. 
La nota'b'e estudiantina Edén (Tar-
den tocará entre otras bellas obras, 
puntos cubanos y un danzón nuevo 
(Marina), el trío italiano ejecutará 
Gioconda y Lucía y el cinematógrafo 
estrenará La Inquisición de 800 piés. 
Pronto debutará una bailarina de la 
ouia 1 se nos hacen grandes edogios y 
ptronto, tamibién, se extenderá, el café 
hasta las verjas, dando animación á ios 
jardines que están siufróendo una radi-
cal tra.a'sfonrna'eión. 
Los Gosés 
Mi buen *' Gosé'' se áectóoa hoy á san-
tificar ai santo su patrono. Muy tem-
prano se áfeitó, se descañonó, se vis-
tió de limpio y se puso la gorra ladea-
•da, señal de que su humanidad le pide 
bureo. 
Pnlcnaimente, casi artísticamente, se 
lia sentado á ia puerta de la redacción 
y comenta las noticias de la mañana : 
"Se quemó un inguenio!'' (Algún Gu-
das le dió candela). "Entavía no se 
ambo . la juelga de ios tabaqueips." 
(Los gomales que se pierden no se 
aguntan. Habían de tener todos más 
güácio.) " E l Rey de España saldrá 
para Cartaguena á ver otras maguesta-
des.^. (Buen viague!) "Los consegue-
ros provinciales ceilebraron ayer gun-
ta." (Gunta de lobos, muerte de ove-
gas 1) " A l señor Pumarieja le han da- j 
do en Placetas un banquete.'' (Que le 
aproveche á don Guan.) "Majun, no 
dió las noticias deil Jobierno Provisio-
nal." ('Siempre la vajanaia!) "Los 
niiaarajuenis¡es tomaron el puerto de 
Truguillo.'' (Buen gulepe!) 
Cuando yo liego, Gosé se levanta: 
—Buenos días nos dé el Santo. . . 
—.Buenos días. 
— . . .el Santo San Gosé! 
—Ya! 
DOS COSAS IMPORTANTES 
El vestido y el corset son las dos prendas de la indumentaria femenina 
1 las cuales todas las señoras prestan su mayor atención, por ser las más 
importantes. 
Efectivamente: todo puede pasar menos un mal corset y un mal traje, y 
nosotros, que nos damos perfecta cuenta de esto, tenemos siempre el mejor 
lurtido de vestidos en caja de los modelos más elegantes, en hilo, ñipe, seda y 
feucajes; y en corsets Droit-Devant, los mejores que se conocen. 
Tenemos va á la venta los nuevos modelos de vestidos de warandol borda-
Sos y adornados con encaje de crochet, que es la última novedad. 
o r r e o d e Z P a r í s 
LA AUSENTE 
Entre los competentes en música ha 
merecido justísimas celebraciones la úl-
tima composición musical del joven y 
nctable maestro señor don Eduardo 
Sánchez de Fuentes. 
De las m'ás autorizadas es la que ha 
escrito nuestro respetable colaborador 
don Serafín Ramírez, y que copiamos 
gustosamente de E l Fígaro : 
" L A AUSENTE" 
" I I n ' varíen de petit cláns los 
arts: tol auatrain de Voltaivo a 
exige plus de talent qu' une ti-
rade de Mahomet; et 1' en re-
connait aussi bien Mozart dans 
ses valses que dans ses symphp-
nies." 
Castil-Blase. (De la composition) 
Mi distinguido amigo el joven maes-
tro composiitor señor Eduardo Sánchez 
de Fuentes, . ha tenido la amabilidad, 
'que mucho le he agradecido, de enviar-
me un ejemplar de su última composi-
ción cuyo nombre se lee al frente de 
estas líenas 
Dicha obra sencilla, pero elegante-
mente impresa, ha sido inspirada en 
una poesía del señor Manuel S. Pichar-
do, y compuesta primeramente para 
canto con acompañamiento de orques-
ta, y más tarde arreglada por el mismo 
autor para canto .y piano, y dedicada 
á la eminente tiple señorita María Ba-
rrí entos. 
No es esta la primera obra que el se-
ñor Sánchez de Puentes ha dado al 
aplauso públlñco, ni será, seguramente, 
da última, contando, como ha demostra-
do varias veces, con el fruto de la inspi-
ración, esto es, la melodía y la armonía, 
que si en un tiempo f uesron en él ins-
tintivas, hoy nos las ofrece mucho más 
rica y variada á causa de los estudios 
que ha realizado y de los cálculos de la 
ciencia ; todo esto .sin contar con su 
entusiasmo por el bello arte del cual pa-
rece estar grandemente apasiionado. 
Ignoro si habrá sido por odvido ó por 
cualquier otro motivo que ed autor no 
nos diga si su obra es una romanza ú 
otro aire cualquiem.—Yo la habría lla-
mado camión, porque, en efecto, cum-
pile con las condiciones indicadas por 
muy buenos maestros—La Ausente no 
tiene difíciles entonaciones, ni adornos, 
ni pasa jes rápidos y deslumbradores, ni 
incoherencia de motivos que rechazaría 
el carácter de la composición. Todo es 
en ella noble y de un ritmo bien marca-
do; todo melancolía, senciíllez y espon-
taneidad. Y aunque es cierto que el au-
tor no ha aprovecihado todas las notas 
de cristal del registro agudo de la tiple, 
es que sabe muy bien que no se canta 
sobre esas cuerdas extremas, sino que 
se pasa rápidamente por ellas como si 
fueran brasas, para descender en segui-
da á Has notas nofrmales de la voz. Sin 
embargo, en distintos puntos la tessi-
tura se mantiene algo elevada y al ba-
jar se detiene en el mi de la primera 
línea de la pauta. 
Esos cantos simples y largos, si son 
inspirados, como los de La Ausente, y 
desprovistos de la brillantez de ciertas 
pasajes, no sorprenden ni asopibran al 
oído, es verdad ;encambio, el espíritu se 
recrea con ellas hasta caer á veces en 
un éxtasis indecible. La señorita Ba-
rrientos, con aquel hilo de oro qife tie-
ne por voz, y con su escuela correcta, 
delicada y pura, habría dado gran real-
ce á ila bella composición del señor Sán-
chez 'de Fuentes. Quédame la pena de 
no habérsela oído á la gran artista. Su 
pronta partida nos . ha dejado con la 
miel en los labios 
La orquesta .. que el señor Sánchez de 
Puentes ha puesto á su canción está 
muy bien tratada; sin ser ruidosa es 
sonora á causa de la buena combina-
ción de sus imstrumentos. sostenidos 
siempre por el cuarteto de arco. Los 
acompañamientos de ésta, aunque sen-
cillos, son sumamente armónicos. 
En fin. 7.0 Ausente es una pequeña 
composición en cuanto á sus dimensio-
nes, así y todo será oída con sumo gus-
to y celebrada en todos casos, si es que 
se canta con la expresión que deman-
dan sus bellas medodías, sus interesan-
tes modulaciones, sus acompañamion-
tos y clara y sencilla instrumentación. 
Para concluir: recuerdo haber es-
crito al señor Sánchez de Puentes, hace 
de esto algunos años, que yo veía én él 
al composotor de instinto y al músico 
de la naturaleza. Sus progresos en el di-
fícil arte han venido á hacer bueno 
aqued juicio mío. 
Reciba por todo el señor Sánchez 
de Puentes mi enhorabuena más cum-
• ANOTACION POR ENTRADAS 
F e . 2—0—1—0—4—0—0—2—x: 9 
Habana: 0—0—0—1—0—0—3—0—0: 4 
S i m A R I C ' 
Earned ru¡n: Ka-bana 3, Fe 1 
Stolen bases: C . Morán y H i U . 
Double p:lays: Fe 1: uno por G-rant y Cas-
tillo; Habana i : ,por •Contrer-as y Johnson. 
Two bases hits :García y Johnson. 
Thnee bases bits: Caratillo y Contreras. 
Struck onts: por Paidrón 1; po.r Violat, 3: 
¡por Foster, 1. 
Dead baJLls: Violá i : á Monro*. 
Innings jugados poir los pditchers: Padrón 
3; VJolá, 6; Fo.star 8. 
Hi'ts dados ú, los pitchers: á Padrón 3 de 
una base y 1 de do.s; Vilolá 6 de una base 
y 1 de 3; á Foster 8 de una base y 1 de tres. 
Tiempo: 1 hora 50 miímutos. 
Umiph-es: García y Ca.stañer. 
Anotador oficial: Francisco Rodr íguez . 
LOS PREMIOS 
En la joyería de Paglieri, situada 
en Compostela entre Obispo y Obrapía, 
se exhiben desde hace dos días el bate 
y la pelota de plata y oro, expléndido 
regalo ofrecido por el Administrador 
de los terrenos de Cáríos I I I , nuestro 
amigo don Eugenio Jiménez, á los ju-
gadores que resulten con menos avera-
ges en el Championship. 
El bat es para el jugador que mayor 
average obtenga, siempre que sea cuba-
no, no haya sido expulsado de ningún 
juego, ni multado tres veces. 
La pelota corresponderá al fielder 
que resulte agraciado entre los nue-
ve qué tengan el mejor averaje al ter-
minar el Champion. 
Lo mismo la pelota que el bate, son 
de plata y oro, de tamaño natural y 
de gran mérito, no sólo por su valor 
intrínseco, sino por la gran labor artís-
tica que representan. 
¿Quiénes resultarán los agraciados? 
MENDOZA. 
, iwUjl<i âJlami—— 
pUiida. 
SERAFIN RAMIREZ 
EN NUESTRO PUESTO 
El Fe venció al Habana en el match 
celebrado ayer en Cárlos I I I , con lo 
cual quedó asegurado (por ahora) en 
el primer puesto en los juegos del 
Championhisp. 
Los bateadores carmelitas hicieron 
de las suyas castigando fuertemente las 
bolas lanzadas por Padrón y Violá, 
que ocuparon el box. 
Puster, aunque no estuvo tan efecti-
vo como otras yeces, logró en difíciles 
ocasiones para su club el dejar en blan-
co á sus- contrarios. , 
El-campo lo secundó admirablemen-
te, realizando profesionales jugadas, 
principalmente Jhonson, Monroe, Cas-
tillo y Regino García. 
De los habanistas sobresalieron Gon-
zalo Sánchez. Padrón, Napoleón, Mr. 
Jhonson y Contreras. 
l íe aquí el Score del juego: 
Í-E tí. a. L. 
n . C. R SH. BJ. A. E-
C . MoríLn ,rf. 
F . Hi'U, l í . . 
Monroe, 3b. . 
Johmson, as. 
R . García, c . 
Oasitillo, I b . . 
F . Morán, cf. 
0 1 
1 0 




3 0 0 1 
4 1 0 0 
2 9 
0 2 1 1 
0 9 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
.(.l(rant, 2 b 
Foster, p . . 4 0 1 0 0 
Totales. . 1 




VI!. C. H SH. BJ. A, E, 
Bu s t aman te, ss. 
CarrilLa, 3b. . . 
Padrón, p y I f . 
Me. Clellan, rf. . 
V . González, cf. 
G . Sánchez, c. . 
Váolá, If y p. . 
Johnson, I b . . . 
Contreras, 2b. . 
0 0 0 








La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e r s t a : e n l a s p r i r i G í p a l e s f a r m a c i a s y s e c i e r i a ® . 
3732 ^ ^ t26-4 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . S 9 8 , 
1 Mz 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
MADAME ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en ua raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factor 
401U 
primer i);s;>. C o usultás de í 3 ¡í %, 
it-15 
_ RIGO —Ya hemos publicado' 
nana el programa con qUe ¿ 1 ^ * . , 
ta noche en el Nacional la tafá 
ñía de concierto que nos L8"? ^ 
empresario Mr. Frank M pi â o 
Dicha compañía está conmi : 
renombrado vi ol in i st n M „ esta 
y Edith Tillson, del p i a n S 6 ^ 
de la sobresaliente pareia ir.c+ % 
del famoso tenor italiamw^0 ^ 
de las aplaudidas soprano Mr? 
tp Pareja i n sW í̂l 
lista Almont y Dumout. Dj % 
la señorita Almont es la Q>.+^ 
bella que se lia presentado últi? ^ 




Palcos primer piso. 
Id. segundo/. . . . 
Id. tercero 
Lunetas 
Entrada general. . . | nj) 








^ g o . m e>,;miaU(. con qUe * 
no., c .i . . i >;, o comercio, se W * 
feen quoivio de todos y nuiv 
José Peruycra, á quien M i c i t ^ ^ 




comerciainte 'de mucha 1 
de hoy. 
E N EL, FRONTÓN JAI 
dosr y quinielas que se 
noahe, á las odio, en el FrontónIp 
m^0 y ^ a i 
A L A I . - ^ | 
.Pigaráü esta 
Ah 
á 25 tantos entre 
POR LOS TEATROS.—La novedad tea-
tral de la noche está en el Nacional. 
Hace su debut el notable violinista 
húngaro, Rigo. 
El programa del concierto lo hemos 
insertado en nuestra primera • edición. 
La empresa del popular Albisu ha 
combinado para esta noche nn bonito 
cartel. 
Consta de tres tandas que ee suce-
derán en este or^en: 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: La manzana de oro. 
A las diez: La cupletista. 
La tanda de La manzana de oro se 
verá, como todas las noches, desde su 
estreno, muy animada y muy concu-
rrida. 
En. el Edén Garden habrán hoy tres 
tandas, llenándose éstas con vistas ci-
nematográficas y concierto por ia Es-
tudiantina Edén Garden. 
En Alhambra va hoy á primera hora 
Un marido que no lo es y después 
Arr iba con! lo verde. 
Y en Actualidades cuatro vistas 
nuevas, muy bellas, muy interesan-
tes todas, se estrenarán esta noche. 
Se titulan Otelo, Un día de vacia. E l 
Primer Partido 
blancos y azules. 
Primera quinela- á 6 tantosi, qae 
jugarán á la terminación del p r ^ 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entií 
bknccs y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos quê  
:a tic pierrot. honor aldeano y Roí 
Todas de gran efecto. 
Hahrá las cuatro tandas de costum-
bre que finalizarán con números de 
música por la Murga Gaditana, actos 
variados por "Los tres Luciferes" y 
los bailes de "la torre del Oro". 
Noche completa. 
UNA ANÉCDOTA DEL RÜY CJIEISTIAN.— 
Visitando en cierta- ocasión este sobe-
rano una escuela primaria,rogó al maes-
tro que le designara el diséípuío más 
aventajado en historia. 
Algo turbado el profesor, mandó á 
un chico de cara' lista que se adelan-
tase. 
—Hola! ¿con que tú v.res el niño 
más fuerte en historia? Vamos á ver: 
cítame 16? nombres de los reyes más 
grandes de Dinamarca. 
El niño balbuceó nombres, pero pro-
nunciando el. último muy claro: 
Christián I X ! 
—Hombre !—dijo el rey—¿ Pues qué 
ha hecho Christián I X que sea gran-
de? 
Se quedo el niño con la boca abier-
¡a. colorado, confundido y casi se po-
nía á llorar, cuando, acariciándole, el 
Key añadió: 
—No te turbes h i j i to . . . porque tam-





la miinación del segundo 
culo sera amenizado poj 
la Beneficencia. 
AVISO 
Está abierto el 8°. abono por 10 im 
cienes. 
A los señores abonados se les regir 
varán sus localidades hasta las 4 de 
la tarde de hoy. Marzo 19 de 1901 
L A NOTA F I N A L . — 
En un examen: 
—Un ejemplo en que entren tod 
los reinos de la naturaleza. 
—Vegetal, verbi gratia, una col: mi 
neral. pues.... el carbón para cocerla. 
—¿Y animal? 
—Pues. . . pues. . . verbi gratia..A 






1 ™ ÍILL1 
d a s s e m i n a í e s . —Este-
r i ü c i a c L - V e n é r e o s - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó oue* 
b r a d u r a s . 
Lunstiiiiu» ae 11 a i v de í * % 




HOTEL, CAFE Y RESTAUBANÍ 
EL JEREZANO 
de Francisco C. Lainez. 
Cenas económicas á 40 GFJTAW 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Hígado Italiana. 
Pescado Grate nado. 
Extra Arroz con pollo 
Postre, pan y cató. 
E N L A N E V E R A CUANTO P p A f á j 
Recomendamos á los viajeros del i ^ 9 ^ 
el Hotel más limpio y económico de la a*' 
baña. ,1 
Todas las babitaoione; con vista á la oaue-
tenemos habitacionQ-s bajas para los J1^8^ 
que lo deseen. 2599 tag-J^f^. 
Muebles á plazos s in fiador 
Almacén de mueblesde Andrés Castrtf 
ANGELES 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
3714 1 t 26-12M 
fe 
F a j a 
á 3 5 c e n t a v o s 
cu 
• 
K e i n a 7 y A g a l l a 203 y 205. 
.4225 tl-19 
L E T 
Los dueños de esta casa participau al público en general haber 
terminado las grandes reformas hechas en su local y haber instalad0 
en la misma un departamento para sombrerería, contando con pe -
sor.al inteligente en el rarao. 
Se ha recibido un extenso surtido de calzado para señoras, ca-
balleros y niños, alfombras, paraguas, sombrillas y artículos de VJ' 
je de todas clases, los cuales vendemos á precios de fábrica. 
M 
alt 
